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Court Justice Abe Fortas 
Will Speak on Campus 
A b e F o r t a s , J u s t i c e of the S u -
p r e m e C o u r t , w i l l be the f i r s t 
s p e a k e r i n th i s y e a r ' s S t u d e n t 
C o n g r e s s F o r u m . H e w i l l be 
s p e a k i n g at the C o l l e g e o n 
O c t o b e r 29. 
W h e n P r e s i d e n t L y n d o n B . 
J o h n s o n a n n o u n c e d the a p p o i n t -
m e n t of the so f t - spoken , i n t r o -
s p e c t i v e l a w y e r to the S u p r e m e 
C o u r t b e n c h to succeed A r t h u r 
J . G o l d b e r g w h o r e s i g n e d to be-
come U . S. A m b a s s a d o r to the 
U n i t e d N a t i o n s , the P r e s i d e n t 
d e s c r i b e d F o r t a s as " O n e of th i s 
n a t i o n ' s m o s t ab le a n d most r e -
spec ted , a n d m o s t o u t s t a n d i n g 
c i t i z e n s — a s c h o l a r , a p r o f o u n d 
t h i n k e r , a l a w y e r of s u p e r i o r 
a b i l i t y a n d a m a n of h u m a n e 
a n d d e e p l y c o m p a s s i o n a t e f e e l -
i n g s t o w a r d s h i s f e l l o w m a n — a 
c h a m p i o n of o u r l i b e r t i e s . " 
J o h n s o n s a i d F o r t a s h a d con -
s i s t e n t l y t u r n e d d o w n a p lace 
i n the a d m i n i s t r a t i o n on the 
g r o u n d s of the c lose f r i e n d s h i p 
b e t w e e n the two m e n . O n e p o s i -
t i o n was that of A t t o r n e y G e n -
e r a l a f t e r R o b e r t F . K e n n e d y 
r e s i g n e d . 
B u t J o h n s o n s a i d i n the m a t -
t e r of the S u p r e m e C o u r t " t h e 
job has s o u g h t the m a n . " I n 
j o i n i n g the c o u r t F o r t a s con -
t i n u e d the u n d e c l a r e d c u s t o m 
of a J e w s i t t i n g o n t h e h i g h 
b e n c h . H e f o l l o w e d G o l d b e r g 
a n d the late F e l i x F r a n k f u r t e r 
a n d the la te B e n j a m i n N . C a r -
dozo. 
T h e S u p r e m e C o u r t was n o t 
u n f a m i l i a r g r o u n d to F o r t a s . 
A f r i e n d of J o h n s o n ' s s ince 
the P r e s i d e n t was a U . S. R e p -
r e s e n t a t i v e a n d F o r t a s was a 
m e m b e r of the N e w D e a l ad -
m i n i s t r a t i o n , F o r t a s w e n t to the 
S u p r e m e C o u r t i n b e h a l f of the 
f u t u r e p r e s i d e n t i n 1948. 
J o h n s o n h a d w o n a T e x a s p r i -
m a r y f i g h t f o r the U . S. Senate 
b y o n l y 87 votes . A F e d e r a l 
j u d g e o r d e r e d h i s n a m e f r o m 
r e v i e w of h is " f r e s h m a n " y e a r 
p r o v e d t h i s . 
H e voted most l i k e C h i e f J u s -
t i ce E a r l W a r r e n a n d J u s t i c e 
W i l l i a m J . B r e n n a n , J r . W i t h 
t h e m a n d J u s t i c e s W i l l i a m 0 . 
S u p r e m e C o u r t J u s t i c e F o r t a s w i l l speak at P r o v i d e n c e C o l -
l ege . 
the g e n e r a l b a l l o t u n t i l the re -
s u l t c o u l d be i n v e s t i g a t e d . 
F o r t a s ' b a c k g r o u n d suggested 
that he w o u l d be a m e m b e r of 
the l i b e r a l w i n g of the c o u r t . A 
Center for Promotion of Arts 
Being Developed on Campus 
T h e F i n e A r t s C e n t e r , w h i c h 
i s p a r t o f t h e A u d i o - V i s u a l C e n -
t e r , th i s y e a r is o f f e r i n g s u c h 
e l e c t ives as A m e r i c a n A r t h i s -
t o r y , d r a w i n g , d e s i g n , a n d s c u l p -
t u r e . 
P r e v i o u s l y , o n l y a n e l e c t i ve 
c ourse i n a r t a p p r e c i a t i o n was 
o f fered , b u t these o t h e r courses 
w e r e a d d e d t h i s y e a r . T h e r e 
are five t eachers i n the A r t C e n -
t e r , i n c l u d i n g F a t h e r E d w a r d 
H u n t , O . P . , w h o has been a 
p i o n e e r i n t h e effort to d e v e l o p 
the A r t s C e n t e r . 
T h e o t h e r f a c u l t y m e m b e r s 
are M r . G u i d o L e o p i z z i , w h o 
teaches A r t A p p r e c i a t i o n ; M r . 
J a m e s B a k e r , of N e w p o r t ' s V e r -
n o n C o u r t J u n i o r C o l l e g e , w h o 
teaches d e s i g n ; M r s . D ' A v a n z o , 
w h o teaches d r a w i n g a n d F r . 
R i c h a r d A . M c A l i s t e r , O . P . , w h o 
teaches A m e r i c a n A r t h i s t o r y , 
d r a w i n g , a n d s c u l p t u r e . 
F a t h e r M c A l i s t e r , w h o r e -
c e i v e d h is B a c h e l o r o f F i n e A r t s 
D e g r e e f r o m W a y n e Sta te U n i -
v e r s i t y i n D e t r o i t , s ta ted that 
" c r e a t i v e e x p r e s s i o n i s p a r t o f 
t h e w e l l e d u c a t e d m a n . S u c h 
courses , t h e r e f o r e , h a v e a p lace 
o n t h e P . C . c a m p u s . 
" W e are a w a r e t h a t m a n y 
s t u d e n t s not o n l y are capab le 
o f a r t i s t i c e x p r e s s i o n , b u t a lso 
d e s i r e to d e e p e n t h e i r k n o w l -
edge a n d a b i l i t y t o d o so. W i t h 
t h i s i n m i n d , w e h o p e to con-
t i n u e t o a d d t o t h e e l e c t i ve ar t 
p r o g r a m so t h a t a s t u d e n t s e r i -
o u s l y i n t e r e s t e d i n a r t m a y i n 
h i s f o u r y e a r s be i n t r o d u c e d to 
t h e bas ic a r t f u n d a m e n t a l s . 
W i t h s u c h k n o w l e d g e , he w i l l 
be e q u i p p e d t o f u r t h e r h i s ar t 
s tud ies a f ter g r a d u a t i o n . " 
A t present , the f a c i l i t i e s a re 
l i m i t e d by t h e l a c k o f m o n e y 
a n d space. B u t as n e w b u i l d -
ings go u p a n d t h e n u m b e r of 
s tudents w h o w a n t these c o u r s -
es a re b e t t e r e s t i m a t e d , m o r e 
space a n d f a c i l i t i e s w i l l be of-
f e r e d . T h e r e are t w o c lass-
r o o m s i n J o s e p h H a l l b e i n g used 
a n d a s c u l p t u r e s t u d i o i n Ste-
p h e n H a l l . 
D o u g l a s a n d B l a c k , w h o set a 
m o r e i n d e p e n d e n t course , he 
gave the c o u r t a d e c i d e d l y l i b -
e r a l l ook . 
H e was on the w i n n i n g a n d 
l i b e r a l s ide as t h e c o u r t u p h e l d 
the 1965 f e d e r a l v o t i n g r i g h t s 
l a w , k i l l e d off p a y m e n t of a 
p o l l t ax as a c o n d i t i o n to v o t i n g 
i n state a n d l o c a l e l e c t i ons a n d 
h e l d u n c o n s t i t u t i o n a l a r e q u i r e -
m e n t that m e m b e r s of the C o m -
m u n i s t p a r t y r e g i s t e r w i t h the 
F e d e r a l g o v e r n m e n t . 
O n at least f o u r occas ions 
F o r t a s ' vote was d e c i s i v e i n 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
.01% of Faculty Seen 
Superior by Students 
T h e r e s u l t s of l a s t s p r i n g ' s 
S t u d e n t - F a c u l t y E v a l u a t i o n have 
been a n n o u n c e d by D r . P a u l v a n 
K . T h o m s o n , V i c e - P r e s i d e n t f o r 
A c a d e m i c A f f a i r s . 
( R e p l i e s to the s u r v e y f a l l 
i n t o five ca tegor ies : S u p e r i o r , 
i n c l u d e s those m e m b e r s o f the 
f a c u l t y about w h o m the s tudents 
gave 6 0 % o r m o r e of t h e i r 
e v a l u a t i o n s i n t h e A answer cat-
egory ; G o o d , i n c l u d e s those w i t h 
6 0 % of t h e i r e v a l u a t i o n s i n t h e 
A a n d B a n s w e r categor ies ; Sat-
i s f a c t o r y , i n c l u d e s those w i t h 
5 0 % o r m o r e i n t h e A a n d B 
a n s w e r categor ies ; F a i r , i n -
c ludes those w i t h 3 0 % o r m o r e 
i n t h e C a n d D a n s w e r categor-
i e s ; U n s a t i s f a c t o r y , i n c l u d e s 
those w i t h 3 0 % or m o r e an -
swers i n t h e D a n d E cate-
gor ies . ) 
B a s e d o n the five categor ies , 
t h e f a c u l t y was r a t e d as f o l l o w s : 
S u p e r i o r , . 0 1 % ; G o o d , 4 8 % ; Sat -
i s f a c t o r y , 1 9 % ; F a i r , 1 9 % ; U n -
sat i s fac tory , 1 3 % . 
M r . A r t h u r J . N e w t o n , D i r e c -
tor o f S t u d e n t A f f a i r s , s tated 
that 4 8 % of the s tudent body 
t ook p a r t i n the e v a l u a t i o n . T h e 
e v a l u a t i o n was o r i g i n a l l y sched-
u l e d to be h e l d on o n l y one day, 
b u t i t was fe l t that there w e r e 
m a n y w h o d i d not p a r t i c i p a t e 
a n d so a n o t h e r day was set 
as ide . 
L a s t y e a r was t h e first year 
i n w h i c h t h e e v a l u a t i o n was 
v o l u n t a r y . P r e v i o u s to t h i s , 
e v a l u a t i o n f o r m s w e r e h a n d e d 
o u t i n the c lassrooms . 
D r . T h o m s o n s tated t h a t each 
f a c u l t y m e m b e r w i l l r e ce ive a 
copy of t h e e v a l u a t i o n of h is 
o w n w o r k a n d each d e p a r t m e n t 
c h a i r m a n w i l l r e c e i v e copies of 
t h e e v a l u a t i o n of the i n d i v i d u a l 
m e m b e r s o f h i s d e p a r t m e n t . 
( R e l a t e d s t o r y P a g e 5) 
Fr. Nealy Appointed 
Freshman Moderator 
T h e Off ice o f the P r e s i d e n t 
has a n n o u n c e d t h a t R e v . F r a n c i s 
D . N e a l y , O . P . , has been ap-
p o i n t e d as m o d e r a t o r o f t h e 
C l a s s o f '71. 
F r . N e a l y , w h o i s a n A s s i s t a n t 
P r o f e s s o r i n t h e E d u c a t i o n D e -
p a r t m e n t , r e t u r n e d to P r o v i -
dence C o l l e g e i n 1966. H e h a d 
f o r m e r l y been a m e m b e r o f the 
f a c u l t y h e r e d u r i n g the 1946-47 
a c a d e m i c year . 
F r . N e a l y was b o r n i n C a n a d a 
a n d r e c e i v e d h i s B . A . degree 
f r o m U n i v e r s i t y o f St . M a r y 
i n 1932. H e t h e n w e n t on to 
A q u i n a s I n s t i t u t e w h e r e h e r e -
c e i v e d h i s M . A . i n P h i l o s o p h y 
i n 1942. F r . N e a l y also ho lds 
a n M . A . i n E d u c a t i o n f r o m t h e 
U n i v e r s i t y o f N o t r e D a m e a n d 
a P h . D . i n E d u c a t i o n w h i c h was 
e a r n e d at A q u i n a s I n s t i t u t e , R i v -
Ring Weekend Set 
For End of October 
P l a n s f o r t h e J u n i o r R i n g 
W e e k e n d , O c t o b e r 27 a n d 28, 
have been c o m p l e t e d . 
T h e R i n g D a n c e w i l l be h e l d 
F r i d a y n i g h t f r o m 8:00 P . M . to 
1:00 A . M . at the V e n u s de M i l o 
r e s t a u r a n t i n Swansea , Mass . 
M u s i c w i l l be by D i c k C a m p o ' s 
O r c h e s t r a , a g r o u p w h i c h has 
r e c o r d e d on C o l u m b i a records . 
T h e d a n c e w i l l be f o r m a l a n d 
floral. L a d i e s i n a t tendance 
w i l l r e c e i v e favors . 
O n S a t u r d a y , f r o m n o o n to 
4:00 P . M . , t h e r e w i l l be a p i c n i c 
at W a t m o u g h ' s D a y C a m p i n 
G l o u c e s t e r , R . I. T h e r e w i l l be 
a b a n d a n d r e f r e s h m e n t s . 
" T h e Y o u n g R a s c a l s " w i l l per-
f o r m i n c o n c e r t f r o m 8 t o 10 
P . M . i n A l u m n i H a l l . T i c k e t s 
f o r t h e concer t a re i n c l u d e d i n 
t h e b i d . 
T e n t a t i v e p l a n s have been set 
to h o l d o p e n house i n the dor-
m i t o r i e s on S u n d a y a f ternoon . 
B i d s cost $16 a n d w i l l be on 
sa le u n t i l O c t o b e r 20 i n t h e 
A l u m n i a n d R a y m o n d H a l l cafe-
t e r ias . 
I n o r d e r to r e c e i v e c lass r i n g s 
at the R i n g D a n c e , t h e y m u s t be 
p a i d f o r by O c t o b e r 19. 
er F o r r e s t , 111. B e f o r e r e t u r n -
i n g to P r o v i d e n c e C o l l e g e , F r . 
N e a l y was a m e m b e r of t h e 
f a c u l t y o f t h e U n i v e r s i t y o f 
N o t r e D a m e f o r 18 years . D u r -
i n g t h e w a r years , F r . N e a l y 
R E V . F R A N C I S D . N E A L Y , 
O . P . , a p p o i n t e d f r o s h m o d e r a t o r 
was a c h a p l a i n f o r t h e U n i t e d 
States A r m y a n d he p r e s e n t l y 
ho lds t h e r a n k of a f u l l C o l o n e l 
i n the A r m y R e s e r v e s . 
F r . N e a l y b e l i e v e s the j o b 
of a m o d e r a t o r is to assist the 
s t u d e n t of f icers i n t h e i r endea-
vors a n d t o act as a l i a i s o n be-
t w e e n the c lass o f f i cers , t h e 
m e m b e r s o f the c lass , a n d the 
a d m i n i s t r a t i o n . F r . N e a l y stat-
ed that he has " n o i n t e n t i o n of 
r u n n i n g the s h o w " a n d that he 
is t o be a " m o d e r a t o r , not a 
d i c t a t o r " i n a l l t h e f u t u r e p lans 
of the c lass o f '71. 
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Co-Education 
We commend the Student Govern-
ment of the College of the H o l y Cross 
for its initiative and persistence in es-
tablishing the Co-education Day sched-
uled for tomorrow on its Worcester 
campus. 
In the interest of studying the pos-
sibility of the Jesuit college becoming 
co-educational, the Student Government 
decided — independently of the A d m i n -
istration's favor — to sponsor the at-
tendance of female college students at 
its classes for one day. 
It was reliably reported to the Cowl 
that the Student Government would 
have attempted to conduct the event 
even if it did not have the A d m i n i s t r a -
tion's approval. (Indeed, the consent of 
the College administrators was not 
even formally sought.) V i e w i n g the 
event as a peaceful, orderly, unharmful 
and beneficial experiment, we respect 
the attitude of the student leaders of 
Holy Cross. 
Crusaders, we wish you success. 
The Enlightenment 
We read of "generation gaps " and 
"credibility gaps. " Here at Providence 
College we have a gap of our o w n ; a 
culture gap. The unfortunate and rather 
embarrassing situation is that a definite 
program or series of activities to regu-
larly expose the P C student to the fine 
arts is non-existent. Consequently the 
cultural aspect of the "college exper-
ience," which is considered a vital area 
of intellectual development at other col-
leges and universities, is being over-
looked at P C . 
Periodically various campus organ-
izations such as the A r t s and Letters 
Society take the initiative and sponsor 
events such as lectures and dramatic 
readings. The Class of 1969 last year 
made a very commendable effort to es-
tablish a F i n e A r t s Week on campus. 
Such singular efforts, however, are not 
sufficient in number and content to cap-
ture the interest of a large segment of 
the students and faculty. T h e groups 
which are concerned enough to sponsor 
such activities usually have limited bud-
gets with which to work. T h e y cannot 
sustain the regular losses which must 
be expected in presenting cultural pro-
grams since they are not usually profit 
making ventures. 
Presently the Student Congress is 
considering the establishment of a F i n e 
A r t s Committee, an idea which has been 
tried in past years with little success be-
Friar Football 
Only the totally numb could have 
ignored the recent revival of football as 
an intercollegiate activity at Providence 
College. Just about anyone who has 
even a mild interest in the affairs of the 
College could relate the story of how 
two undergraduates with a dream 
worked unceasingly to make their 
dream come true. 
Yes, everyone is famil iar with the 
" h e r o i c " tale by now and E d w a r d D u n -
phy and John Champeau (the origin-
ators of club football at P C ) have re-
ceived the publicity and praise that is 
due to them. But club football is not 
merely the story of these two dynamic 
innovators. It is a legend of unity and 
brotherhood as displayed by the entire 
college community. E a c h of the original 
founders deserves a tremendous amount 
of credit because they "got the ball rol l -
i n g , " so to speak, but everyone connect-
ed with the college should take pride in 
cause of lack of capital. T h e most prac-
tical course of action to pursue in order 
to secure a F i n e A r t s Series on campus 
is for the major organizations interest-
ed to pool resources. A central commit-
tee should be formed with representa-
tives from the administration, faculty, 
Student Congress, Carolan Club, Dil lon 
Club, and f r o m clubs related to the arts. 
This committee should be allocated a 
large budget, the expense of which 
could be shared by the administration, 
Student Congress, Carolan Club, and 
Dil lon Club. T h i s unified financial ef-
fort would insure enough working cap-
ital to establish a good pilot program 
for a F i n e A r t s Series varied enough to 
capture the attention of the college com-
munity . 
T h e problem of student support 
could possibly be solved by directing a 
major portion of the program towards 
student participation projects. Student 
and faculty exhibits of art , sculpture, 
photography, and other areas of interest 
could be staged with substantial cash 
rewards for the best contributions. In -
tercollegiate programs with local col-
leges could also be established. T h e 
mechanics of such a program are actual-
ly secondary considerations and open to 
many suggestions and ideas. T h e main 
concern is the initial formation of a 
definite program in time for its enact-
ment this year. 
the fact that we have nearly all contri -
buted to the formation of the team. Ob-
viously our contributions of time and 
money were well invested. 
W e have, with the aid of our 
coaches, formed a football team which 
displays such determination and en-
thusiasm that it would put an entire 
regiment of Marines to shame. O u r 
coaches agree that they have never be-
fore witnessed such "esprit de corps " on 
the gridiron. The players themselves ad-
mit that they have never played for a 
football unit that was held together with 
such cohesion. B u t the great magnetism 
of this team is most obvious to the fans. 
I'm sure that those of us who were in 
the stands F r i d a y night can attest to 
that ! 
Let 's all join in the spirit of O U R 
creation. Let 's show the team how we 
feel by attending the game F r i d a y night 
and giving them support they deserve! 
" B e e t h o v e n ' s 5 t h ? A i n ' t t h a t w h a t w e d r a n k b e f o r e w e c o m e 
i n d i s p l a c e ? " 
M E M O -
FROM THE EDITOR 
The revised attendance regulations issued last semester 
have proven deficient. 
According to the current B U L L E T I N O F P R O V I D E N C E 
C O L L E G E , " . . . academic credit can be denied any student 
who misses more than six classes in any semester. Absences 
in excess of this number will be dealt with at the discretion 
of the individual professor." The so-called 'official cut' is 
now defunct. 
The allotted six cuts should prove sufficient for most 
students. For students involved in athletic programs, how-
ever, the revised regulation is an injustice. 
A case in point is the recent golf match between Provi-
dence College and the University of Rhode Island. One of 
the top men on the golf team was unable to participate in 
the event, while another was credited with an absence be-
cause of the attendance requirement. As a result of this, 
the margin of victory for Providence College was somewhat 
less than had been anticipated. It is not inconceivable that 
in the future the present attendance policy may spell the 
difference between victory and defeat for some of the ath-
letic teams. 
Because of the fact that the various athletic teams are 
representative of Providence College, their members should 
be allowed the necessary cuts to participate in intercollegiate 
athletic events provided they are still able to perform satis-
factorily on an academic level. 
It is felt that a provision to that effect should be in-
serted in the present attendance regulations. 
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Fr. Halton Discusses 
" F r e s h m e n f r e q u e n t l y t r y to 
c a r r y o v e r i n t o c o l l ege the 
s t u d y h a b i t s t h a t p r o v i d e d suc-
cess i n h i g h s c h o o l . " 
T h i s , a c c o r d i n g t o t h e R e v . 
E d w a r d B . H a l t o n , D e a n of 
F r e s h m e n f o r t h e past t w e n t y 
years , is t h e most r e c u r r i n g 
p r o b l e m of f r e s h m e n . 
S t u d e n t s o f ten s t u d y o n l y o n 
t h e n i g h t be fore exams , F a t h e r 
H a l t o n s a i d . H e c i t e d l a c k of 
m o t i v a t i o n a n d m a t u r i t y as 
o t h e r p r o b l e m s . 
" T h e b igges t s i n g l e asset a 
Twenty Years' Service 
f r e s h m a n c a n have is not f l a s h y 
co l l ege b o a r d r e s u l t s o r a h i g h 
s choo l r e c o r d b u t a d e t e r m i n a -
t i o n a n d w i l l i n g n e s s to get t h e 
most out of the a b i l i t y h e h a s , " 
F a t h e r H a l t o n a d d e d . 
B e s i d e s h i s d u t i e s as D e a n of 
F r e s h m e n , he is a pro f e ssor o f 
p h y s i c s a n d e l e c t r o n i c s a n d 
C h a i r m a n of t h e C o m m i t t e e o n 
S c h o l a r s h i p s . A t t h e b e g i n n i n g 
of h i s c a r e e r as d e a n , c o l l ege 
n i g h t s w e r e c o m m o n at h i g h 
schools i n t h e a r e a . F a t h e r 
H a l t o n a d d r e s s e d g roups of c o l -
Hippies, Drugs and Love 
As Seen By Students 
( E d i t o r ' s N o t e : T h e v i ews a n d 
o p i n i o n s e x p r e s s e d i n th i s c o l -
u m n do not n e c e s s a r i l y re f lect 
those o f T h e C o w l . 
T h i s c o l u m n i s a n a t t empt b y 
T h e C o w l to g i v e i n d i v i d u a l s tu -
dents t h e o p p o r t u n i t y to express 
t h e m s e l v e s i n a m a n n e r not 
u s u a l l y p r o v i d e d f o r t h e m a n d 
also to g i v e a l a r g e r cross-sec-
t i o n of s t u d e n t o p i n i o n t h a n 
w o u l d n o r m a l l y a p p e a r i n th is 
paper . ) 
B y R O B E R T E . K R O L L , '69 
T h e r e has been m u c h ado 
l a t e l y o v e r w h a t has been 
t e r m e d t h e " H i p p i e m o v e m e n t . " 
A g rea t q u a n t i t y o f a b u s i v e 
c r i t i c i s m has b e e n l a u n c h e d i n 
t h e d i r e c t i o n o f t h i s n e w set, 
a n d i n s c a t t e r e d ins tances v i o -
l e n c e has e r u p t e d aga ins t these 
peop le , as t h e y r e l i g i o u s l y t a k e 
p a r t i n serv i ces w h i c h t h e y con-
s i d e r i n u n i s o n w i t h t h e i r be-
l i e f s . W h a t w r o n g h a v e these 
H i p p i e s done w h i c h deserves 
t h e s h e l l i n g t h a t i s r a i n e d u p o n 
t h e m f r o m w h a t i s r e g a r d e d as 
n o r m a l soc ie ty? 
I p r o p o s e f o r t h e m o m e n t w e 
forget t h e t e r m H i p p i e ( f o r a l -
r e a d y i t has been s t i g m a t i z e d 
w i t h a d e r o g a t o r y c o n n o t a t i o n ) 
a n d c o n c e n t r a t e u p o n t h e i r p h i l -
o sophy of l i f e . O n e of t h e i r m a -
j o r t enets is l ove . O h I k n o w i n 
some cases t h i s l o v e finds ex-
p r e s s i o n i n s e x u a l i n t e r c o u r s e 
o u t s i d e the bonds of m a r r i a g e , 
w h i c h i s aga ins t t h e bas ic n o r m s 
of soc ie ty . H o w e v e r , t h i s l ove 
goes m u c h deeper t h a n m e r e 
p h y s i c a l contact . I t i n v a d e s the 
p r i v a c y of c r e a t i o n i t s e l f a n d 
seeks out a n u n d e r s t a n d i n g t o 
t h e t o t a l i t y o f ex i s tence . T h e r e 
i s a d e v o u t l o v e of l i f e f r o m 
t h e s m a l l e s t b l a d e o f grass to 
t h e m o s t c o m p l e x o r g a n i s m i n 
the p h y s i c a l w o r l d . A n d out of 
t h i s l o v e is d e r i v e d a respec t f o r 
t h a t w h i c h l i v e s . 
T h e y seek peace , a state o f 
b e i n g w h i c h is sought b y a l l 
m e n . T h e d i f f e r e n c e i s that t h e y 
h o p e to find peace t h r o u g h love , 
not w a r . E v e n t h e i r r e b e l l i o n 
f r o m soc ie ty i s one of l o v e i n -
stead of v i o l e n t a c t i o n . T h e 
proof , i s t h e g i f t o f a flower to 
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a t w e e d s u i t e d b u s i n e s s m a n . 
T h e r e i s a s o r r o w f u l p o i n t to 
t h i s p h i l o s o p h y , a n d that is t h a t 
i t r e q u i r e s t h e u s e of d r u g s to 
b e c o m e i n s p i r e d to l i v e i t . 
T h e s e peop le h a v e to t a k e d r u g s 
i n o r d e r to escape i n t o a 
w o r l d that i s c o n t r a r y to that 
o f n o r m a l soc iety . T h e y escape 
i n t o a l i f e w h i c h was first 
t a u g h t to us b y a c a r p e n t e r ' s 
son a l m o s t t w o t h o u s a n d years 
ago. S o c i e t y d e v i a t e d f r o m the 
p a t h of h i s t each ings a n d creat-
e d a n a t m o s p h e r e i n w h i c h the 
use o f d r u g s b e c a m e necessary 
t o r e g a i n a f i r m f o o t i n g o n t h a t 
g o l d e n p a t h . 
It i s n o w u p to each a n d 
e v e r y i n d i v i d u a l t o c o n t r i b u t e 
h i s s h a r e i n f o r m i n g a n e w at-
m o s p h e r e i n w h i c h the use of 
d r u g s is not necessary t o l i v e a 
l i f e o f l ove . 
lege prospects t o speak about 
t h e advantages of a co l lege edu -
c a t i o n . R e s p o n s i b i l i t y f o r these 
events has been t a k e n over b y 
a n o t h e r d e p a r t m e n t , b u t F a -
t h e r H a l t o n s t i l l a t tends s e v e r a l 
every m o n t h . 
W h e n F a t h e r H a l t o n was 
asked to c o m m e n t o n t h e 
change i n peop le he deals w i t h , 
he s a i d , " T h e p r o b l e m s r e m a i n 
p r e t t y m u c h t h e same. E d u c a -
t i o n i s a n i n d i v i d u a l ach ieve -
m e n t a n d most p r o b l e m s h i n g e 
o n t h i s f a c tor . T h i s g e n e r a t i o n 
of s tudents t ends to d i f f e r f r o m 
e a r l i e r ones i n t h a t t h e y t e n d 
to be t h e u n s i l e n t g e n e r a t i o n . 
T h e r e i s a l o t m o r e honest 
g i v e a n d t a k e b e t w e e n f a c u l t y , 
a d m i n i s t r a t i o n a n d s t u d e n t s . " 
I n c o m m e n t i n g about t h e i n -
t r i c a c i e s of h i s j ob , F a t h e r H a l -
t o n s a i d , " t h e p u r p o s e of t h i s 
o r g a n i z a t i o n ( the academic 
g u i d a n c e of f r e s h m e n ) p o i n t s 
out t h e c r i t i c a l n a t u r e of t h e 
f i r s t y e a r . T h e f r e s h m a n ' s p r o b -
l e m s are p e c u l i a r to h i m . W e 
s t r i v e to s h a r p e n h i s m a t u r i t y 
a n d d e s i r e f o r l e a r n i n g . " 
I n c o n c l u d i n g h i s r e m a r k s 
about t h e j ob of D e a n of F r e s h -
m e n , F a t h e r H a l t o n m a d e t h i s 
o b s e r v a t i o n about t h e v a r i e t y 
t h a t i t i n v o l v e s : 
" A s i n any j o b w i t h peop le , 
t h e r e i s as m u c h v a r i e t y as 
t h e r e is i n t h e peop le t h a t one 
meets c r o s s i n g the c a m p u s . T h e 
e n t h u s i a s m a n d i n n a t e hones ty 
of y o u n g peop le m a k e s t h e j o b 
that m u c h m o r e r e w a r d i n g . I t 
m a k e s m e w a n t to go a n o t h e r 
t w e n t y y e a r s . " 
Dennis McGovern Appointed 
Special Activities Coordinator 
D e n n i s C. M c G o v e r n , f o r m e r 
U n i v e r s i t y o f R h o d e I s l a n d bas-
k e t b a l l s tar , has been n a m e d 
ass is tant to t h e S t u d e n t A f f a i r s 
D i r e c t o r . 
I n the past f e w w e e k s M r . M c -
G o v e r n has b e e n a i d i n g i n 
s c h e d u l i n g classes. L a s t week , 
h o w e v e r , he a s s u m e d the pos i -
t i o n o f S t u d e n t P r o g r a m C o o r -
d i n a t o r . 
M r . N e w t o n , D i r e c t o r o f S t u -
d e n t A f f a i r s , e x p l a i n e d t h a t i n 
t h i s post " M r . M c G o v e r n w i l l 
w o r k as a n a d v i s o r t o a l l P r o v -
i d e n c e C o l l e g e s t u d e n t groups 
a n d o r g a n i z a t i o n s i n d i r e c t i n g , 
g u i d i n g a n d a s s i s t i n g i n t h e i r 
a c t i v i t i e s . " 
M r . N e w t o n w e n t o n t o state 
t h a t " a good s t u d e n t a c t i v i t i e s 
p r o g r a m f o r t h e 1967-68 acad-
e m i c y e a r is t h e o b j e c t i v e o f 
t h e S t u d e n t A f f a i r s Off ice . T h e 
co l l ege i s a w a r e of t h e n e e d that 
a l l s tudents have the oppor -
t u n i t y to g a i n e x p e r i e n c e s be-
y o n d those n o r m a l l y a c h i e v e d i n 
t h e p u r s u i t o f a c a d e m i c s . " 
It was e x p l a i n e d that M r . M c -
G o v e r n a n d t h e e n t i r e Off ice of 
S t u d e n t A f f a i r s w i l l a t t empt to 
g u i d e the s tudents i n a m a n n e r 
w h i c h w i l l " g i v e p o s i t i v e d i re c -
t i o n to t h e e n t i r e e x t r a - c u r r i c u -
l a r l i f e o n c a m p u s . " 
T h e q u e s t i o n was r a i s e d at 
las t week ' s S t u d e n t - A d m i n i s t r a -
t i o n m e e t i n g w h e t h e r t h e con -
flict b e t w e e n M r . M c G o v e r n ' s 
d u a l pos i t i ons , n a m e l y a i d i n g i n 
s c h e d u l i n g a n d s o c i a l c o o r d i n a -
tor , w o u l d s t i l l ex i s t nex t year . 
M r . N e w t o n f e l t t h a t s u c h a con-
flict d i d not ex is t , h o w e v e r , i f , 
a f ter b e c o m i n g a c q u a i n t e d w i t h 
h i s j ob , M r . M c G o v e r n f e l t t h e r e 
was a con f l i c t the s i t u a t i o n 
w o u l d be b r o u g h t to t h e at ten-
t i o n o f t h e a d m i n i s t r a t i o n . 
Participa Hon 
AED Objective 
T h e R . I . A l p h a C h a p t e r of 
A l p h a E p s i l o n D e l t a , the n a -
t i o n a l h o n o r soc ie ty f o r b i o l o g y , 
p r e - m s d i c a l a n d p r e - d e n t a l s t u -
dents , h e l d i t s o r g a n i z a t i o n a l 
m e e t i n g on Sept . 27. D r . R o b e r t 
I . K r a s n e r w i l l act as f a c u t l y 
a d v i s e r th is year , f i l l i n g i n f o r 
F r . C h a r l e s V . R e i c h a r t w h o is 
on l eave . 
C h a p t e r p r e s i d e n t D a v i d R o -
m o n d e m p h a s i z e d that the m a i n 
ob j e c t ive of the o r g a n i z a t i o n 
th is y e a r w o u l d be " t o get a l l 
the m e m b e r s p a r t i c i p a t i n g m o r e 
t h a n They d i d i n the pas t . " E a c h 
m e m b e r is n o w r e q u i r e d t o 
serve o n at least one c o m m i t -
tee. C h a i r m e n of the c o m m i t -
tees a r e : R o b e r t P a y e t t e — C o r -
respondence a n d S p e a k e r s ; P a u l 
M a i l h o t — F i l m s ; S t e p h e n M a l l e y 
— C a k e S a l e ; W i l l B e a u c h e r — 
F r e s h m a n A w a r d ; a n d F r e d 
C a m p o s — P u b i l i c i t y a n d B l o o d 
D r i v e . R u s s e l D ' A v i g n o n was 
n a m e d as r e p o r t e r to the S c a l -
p e l , the o f f i c i a l j o u r n a l of the 
Soc i e ty . 
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Letters to the Editor 
Lives Lost 
T o the E d i t o r : 
Y o u r c o n c e r n o v e r t h e loss of 
A m e r i c a n l i v e s i n V i e t n a m is 
a d m i r a b l e . O u r hopes t h a t y o u r 
c o n c e r n ex tends a lso to t h e loss 
o f V i e t n a m e s e l i v e s . 
A n t h o n y V a n d e r h a a r , O . P . 
Space Hunter 
T o t h e E d i t o r : 
B e i n g a n o n r e s i d e n t s tudent 
a t t e n d i n g P r o v i d e n c e C o l l e g e , I 
h a v e t h e d i s t i n c t " p r i v i l e g e " o f 
d r i v i n g to s c h o o l i n t h e e a r l y 
h o u r s o f t h e m o r n i n g . S i n c e I 
l i v e a f ew m i l e s f r o m o u r i l l u s -
t r i o u s c a m p u s , t h e d r i v e i n is 
s h o r e a n d o f t e n e n j o y a b l e . I t 
i s n ' t u n t i l I a r r i v e o n t h e c a m -
p u s ' p a r k i n g lo ts that m y i r e 
becomes a r o u s e d . 
A t t h i s t i m e , I e n t e r t h e 
m y s t e r i o u s maze o f j u n g l e 
p a t h s , i n s e a r c h o f t h e e n t i c i n g 
q u a r r y , a f o r m i d a b l e p a r k i n g 
space . A s I m o v e c l o s e r to -
w a r d s L o t N u m b e r O n e , I seem 
to f ind a l a r g e n u m b e r o f " h a l f 
s p a c e s ! " ( P e r h a p s I s h o u l d 
q u a l i f y h a l f spaces as spaces 
w h e r e a c a r o b s t r u c t s o r takes 
u p m o r e t h a n one space. ) T h i s 
s i t u a t i o n comes about t h r o u g h 
t h e care l essness o f m y f e l l o w 
m a r k s m e n . T h e i r a i m i s a l i t t l e 
off. O f t e n t i m e s t h i s m e a n s that 
I f i n d m y s e l f p a r k i n g i n t h e 
o u t e r f r i n g e s o f c i v i l i z a t i o n . 
C o n s i d e r i n g t h a t each c a r i s 
w o r t h a five d o l l a r r e g i s t r a t i o n 
s t i c k e r , i t i s m y f e e l i n g t h a t 
a n y o n e c a r e l e s s l y o v e r p a r k i n g i s 
r e c e i v i n g $7.50 w o r t h o f as-
p h a l t . T h e P i n k e r t o n s are a l -
w a y s o n t h e p r o w l f o r u n s t i c k -
e r e d sedans a n d i n c o n v e n i e n t l y 
p a r k e d c o n v e r t i b l e s M a y b e i f 
t h e y s p e n d a l i t t l e t i m e t a g g i n g 
these d i a g o n i c a l l y p a r k e d d u m -
m i e s , t h e a i m o n c a m p u s w o u l d 
i m p r o v e . W h a t do y o u t h i n k , 
M r . C u m m i n g s ? 
S i n c e r e l y , 
T e r r y C r e e g a n 
C l a s s o f '70 
Anti-NSA 
T o t h e E d i t o r : 
D u r i n g t h e t h r e e y e a r s s i n c e 
I l e f t P C a n d T h e C o w l , I h a v e 
b e e n t e m p t e d t o w r i t e l e t t e r s to 
T h e C o w l o n n u m e r o u s occa -
s i o n s — e i t h e r i n p r a i s e o r i n 
c r i t i c i s m o f e v e n t s at t h e C o l -
l ege , b u t m o r e o f t e n i n p r a i s e . 
F o r one r e a s o n o r a n o t h e r , 
t h o s e l e t t e r s w e r e n e v e r w r i t t e n . 
H o w e v e r , t h e f r o n t page of T h e 
C o w l o f S e p t e m b e r 27 has p r o -
v o k e d m e s u f f i c i e n t l y . 
I r e f e r to t h e r e - e n t r y o f P C 
i n t o N S A . I c o u l d not , as E d i -
t o r o f T h e C o w l f o u r y e a r s ago, 
n o r c a n I n o w , as a n a l u m n u s , 
s u p p o r t any a f f i l i a t i o n estab-
l i s h e d by t h e C o l l e g e o r t h e S t u -
d e n t C o n g r e s s w i t h t h a t o r g a n i -
z a t i o n . B e f o r e I s tate m y r e a -
sons, t w o g l a r i n g i n a c c u r a c i e s 
m u s t be c o r r e c t e d . T h e first i s 
T h e C o w l ' s e r r o r i n r e s t a t i n g 
t h e p o i n t s m a d e at t h e m e e t i n g 
as to reasons f o r P C ' s o r i g i n a l 
b r e a k w i t h N S A a n d i n f a i l i n g 
t o c h e c k t h e issues of T h e C o w l 
d u r i n g t h e 1963-64 s c h o o l y e a r . 
A q u i c k r e v i e w o f those i ssues 
w o u l d h a v e s h o w n t h a t the w i t h -
d r a w a l f r o m N S A was not " u p o n 
r e q u e s t o f t h e c o l l e g e " a n d t h a t 
i t w a s not " f e l t at t h e t i m e 
( that ) t h e N S A was a C o m m u -
n i s t o r i e n t a t e d o r g a n i z a t i o n . " 
W h i l e T h e C o w l s h o u l d a n d 
m u s t r e p o r t s u c h " p o i n t s m a d e " 
at S C m e e t i n g s , i t i s sloppy-
j o u r n a l i s m t o i g n o r e t h e facts 
o f a s i t u a t i o n a n d a l l o w M r . 
D u n p h y o r a n y o n e e l se t o m a k e 
i n a c c u r a t e s ta tements m e r e l y 
because n o o n e i n the u n d e r -
g r a d u a t e s t u d e n t b o d y was at 
P C i n 1963-64 a n d because , t h u s , 
no s t u d e n t ' s m i n d " r u n n e t h to 
the c o n t r a r y . " 
N o w , as t o t h e a c c u r a c y o f 
t h e r e p o r t e d s t a t e m e n t s : 
(1 ) T h e S C " r e s i g n e d u p o n 
r e q u e s t o f t h e C o l l e g e . " T h i s is 
u n t r u e . W h i l e I was E d i t o r o f 
T h e C o w l , w e e d i t o r i a l i z e d i n 
o u r e d i t o r i a l c o l u m n a n d o u r 
M e m o F r o m t h e E d i t o r c o l u m n 
i n o p p o s i t i o n to c o n t i n u e d m e m -
b e r s h i p i n N S A . I p e r s o n a l l y 
c o r r e s p o n d e d w i t h t h e t h e n 
V i c e - P r e s i d e n t o f N S A ( J o e l 
S t a r k e y , i f m y m e m o r y serves 
m e ) , a n d o u r c o r r e s p o n d e n c e 
was f u l l y r e p r i n t e d i n T h e C o w l . 
S e v e r a l m e m b e r s o f t h e S C 
a g r e e d w i t h o u r o p i n i o n s a n d 
s p o n s o r e d S C b i l l s to b r e a k w i t h 
N S A . T h e first v o t e was a t i e , 
b r o k e n b y the v o t e o f t h e S C 
P r e s i d e n t — r e t a i n i n g a f f i l i a t i o n 
w i t h N S A . A s u b s e q u e n t v o t e 
— a f t e r c o n t i n u a n c e a n d a m p l i -
fication o f t h e debate o n c a m p u s 
e f fected a s e v e r a n c e o f r e l a -
t i o n s w i t h N S A . 
A t n o t i m e , t o m y k n o w l e d g e , 
d i d t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e 
C o l l e g e r e q u e s t , i n a n y o t h e r 
w a y , p r e s s u r e t h e S C to d isa f -
filiate. T h e d e c i s i o n t o r e s i g n 
was t h a t o f t h e S C w i t h c o n c u r -
r e n c e , I d a r e s a y , o f a vas t m a -
j o r i t y o f t h e s t u d e n t s . 
(2 ) " I t was f e l t at t h a t t i m e 
( t h a t ) t h e N S A was a C o m m u -
n i s t o r i e n t a t e d o r g a n i z a t i o n . " 
( W h e t h e r a l l e g a t i o n s o f h i s t o r i -
c a l fac t b y T h e C o w l i s u n c l e a r , 
but , i n e i t h e r o r a n y case, i t i s 
a d i s t o r t i o n . ) W h i l e s o m e o p -
p o n e n t s o f N S A m a y h a v e " f e l t " 
t h i s w a y , I d i d not n o r do I 
n o w . N o r d i d t h e S C s u p p o r t e r s 
of d i s a f f i l i a t i o n at t h a t t i m e . 
R a t h e r , w e c a m e t o t h e c o n c l u -
s i o n , b y r e a s o n a n d n o t " f e e l -
i n g " o r a n y o t h e r i r r a t i o n a l 
m e t h o d ) t h a t m e m b e r s h i p was 
u n d e s i r a b l e b e c a u s e of N S A ' s 
p o l i t i c a l a c t i v i t i e s , r e g a r d l e s s o f 
t h e i r h u e . T h a t t h e y h a p p e n e d 
to be s o m e w h a t l i b e r a l o r l e f t -
o r i e n t a t e d w a s i m m a t e r i a l . A n 
e q u a l l y s h a d e d c o n s e r v a t i v e 
b e n t w o u l d h a v e b e e n e q u a l l y 
o b j e c t i o n a b l e . T h i s i s because 
N S A t h e n was d o m i n a t e d , as i t 
s t i l l i s , b y e x c e s s i v e l y a c t t i v i s t 
s t u d e n t s w h o s e m a i n p u r p o s e 
w a s l ess b e n e f i c i a l t o a l l s t u -
d e n t s t h a n i t was to t h e m s e l v e s . 
N S A h a d b e c o m e less r e f l e c t i v e 
o f a l l s t u d e n t s a n d m o r e t h e 
m a n i f e s t a t i o n s o f t h e p o l i t i c a l 
s e n t i m e n t s o f a s m a l l a n d r a d i -
c a l c l i q u e . I ts u n u s u a l m e e t i n g s 
w e r e l i t t l e m o r e t h a n c i r c u s e s 
at w h i c h t h e r e p r e s e n t a t i v e s 
so as t o m a i n t a i n t h e s ta tus q u o 
of p o w e r ) i n d u l g e d t h e m s e l v e s 
i n s o m e sor t o f p o l i t i c a l o r g y . 
T h e s e w e r e e s s e n t i a l l y t h e 
reasons f o r d i s a f f i l i a t i o n — b a s i c -
a l l y t h a t P C s h o u l d n o t s o i l i t s 
r e p u t a t i o n b y c o n n e c t i o n w i t h 
N S A a n d i t s r a d i c a l v i e w s of u n -
b r i d l e d a c a d e m i c f r e e d o m a n d 
of o t h e r s t u d e n t a f fa i rs . E v e n 
m o r e o b j e c t i o n a b l e w a s t h e f a c t 
t h a t N S A was a c t i n g m o r e as a 
l o b b y i n g a g e n c y f o r a s e l e c t 
" i n n e r c i r c l e " t h a n as a s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n w i t h i t s p u r p o s e be-
i n g t h e p r o m o t i o n o f c o m m u n i -
c a t i o n s a n d c o o p e r a t i o n a m o n g 
i t s a f f i l i a t e d i n s t i t u t i o n s t o t h e 
e n d o f m a k i n g t h e s t u d e n t ' s l o t 
b e t t e r . I n s h o r t , N S A was not 
w o r t h t h e ef fort ( o r d a n g e r ) . 
R e c e n t e v e n t s h a v e n o t 
c h a n g e d m y v i e w . T h e " C I A 
A f f a i r " i s m e a n i n g l e s s . F o r 
t h o s e w h o oppose t h e C I A a n d 
i t s m e t h o d s , t h e r e v e l a t i o n was 
l i t t l e m o r e t h a n c o n f i r m a t i o n o f 
t h e " a l l - p e r v a s i v e " p o w e r o f t h e 
" S i l e n t G o v e r n m e n t . " T o those 
w h o s u p p o r t the C I A , i t was a 
shock to d i s c o v e r t h a t i t c o u l d 
h a v e d e a l t w i t h those peop le i n 
N S A w i t h w h i c h i t d i d d e a l — 
p e o p l e w h o s e d i s d a i n f o r t h e 
C I A was patent . 
T h u s , d e v e l o p m e n t s o f r e c e n t 
days shot ' Id be i m m a t e r i a l — 
they , t e l l u s n o t h i n g o f N S A ex-
c e p t that i t s l e a d e r s ( w h o w e r e 
a n n o u n c e d to t h e c o l l e g e c o m -
m u n i t y as b e i n g so as tute , a n d 
as b e i n g possessed o f g rea t l e a d -
e r s h i p q u a l i t i e s ) c o u l d accept 
financial s u p p o r t f r o m a n o r g a n -
i z a t i o n w h i c h t h e y c l a i m t o 
h a v e a l w a y s o p p o s e d . 
A l a s t p o i n t is as to t h e m e t h -
o d of p r o p o s i n g a n d a d o p t i n g 
t h e b i l l . I t i s r a r e i n d e e d t o 
h a v e a b i l l o f s u c h i m p o r t a n c e 
p a s s e d at t h e first m e e t i n g of 
t h e y e a r . I r e g r e t t h a t M e s s r s . 
P e p k a a n d D u n p h y d i d n o t 
choose t o a i r t h e N S A i s s u e i n 
T h e C o w l o r at a c a m p u s debate . 
T h e benef i ts o f m e m b e r s h i p are 
i l l u s o r y a n d w o u l d not h a v e s u r -
v i v e d the g l a r e of p u b l i c i t y a n d 
debate . 
M y c o n c l u s i o n i s that the ac-
t i o n of t h e S C i n r e a f f i l i a t i n g 
w i t h N S A w a s h a s t y a n d i m p r u -
dent . T o j o i n a n o t h e r w i s e ob -
j e c t i o n a b l e o r g a n i z a t i o n at a 
p o i n t i n i t s l i f e w h e n i t has 
r e a c h e d t h e n a d i r o f i t s f o r -
t u n e s i s e x e m p l a r y of v e r y p o o r 
j u d g m e n t . M o r e l a m e n t a b l e i s 
T h e C o w l ' s f a i l u r e t o i n v e s t i g a t e 
t h e i s sues o f a b o u t f o u r y e a r s 
ago (1963-64) , w h i c h w e r e so 
a c c e s s i b l e t o t h e w r i t e r s a n d 
w o u l d h a v e e n a b l e d T h e C o w l 
to f u l f i l l i t s j o u r n a l i s t i c d u t y o f 
t h e m o s t e v e n l y b a l a n c e d r e -
p o r t i n g p o s s i b l e . 
F r a n k D e v l i n '64 
Woman Instructor Joins 
College English Staff 
O n e o f t h e n e w a n d m o r e at-
t r a c t i v e faces a m o n g t h e f a c u l -
ty t h i s y e a r i s t h a t o f M i s s R o s e -
a n n V a i l e , a t e a c h e r a s s i s t a n t i n 
t h e E n g l i s h D e p a r t m e n t . 
M i s s V a i l e , a 1966 g r a d u a t e 
o f C a t h e r i n e S p a u l i n g C o l l e g e 
i n L o u i s v i l l e , K e n t u c k y , i s c u r -
r e n t l y i n h e r s e c o n d y e a r of 
post g r a d u a t e t s t u d i e s at P . C . 
D u r i n g t h e 1966-67 s c h o o l y e a r 
she w o r k e d p a r t - t i m e i n t h e 
E n g l i s h o f f ice , a n d t h i s y e a r has 
a s s u m e d t h e a d d e d r e s p o n s i b i -
l i t y o f t e a c h i n g t w o s e c t i o n s of 
f r e s h m e n E n g l i s h c lasses 
B o r n i n C h i c a g o a n d r a i s e d 
i n M i l w a u k e e , M i s s V a i l t a d m i t s 
t h a t t h e N e w E n g l a n d a t m o s -
p h e r w a s p r o b a b l y t h e m a i n at-
t r a c t i o n i n c o m i n g east to c o n -
t i n u e h e r e d u c a t i o n . I n a t t e n d -
i n g P r o v i d e n c e C o l l e g e , s h e was 
i n f l u e n c e d l a r g e l y b y h e r d e s i r e 
f o r a s m a l l c o l l e g e c a m p u s , 
r a t h e r t h a n t h a t o f a l a r g e r u n i -
v e r s i t y . H a v i n g b e e n a c q u a i n t e d 
w i t h b o t h F r . G e r a r d V a n d e r -
h a a r , O . P . , a n d F r . J o s e p h B . 
M o r r i s , O . P . , p r e s e n t l y m e m b e r s 
o f t h e P . C . f a c u l t y , d u r i n g t h e i r 
t e n u r e s at C a t h e r i n e S p a u l d i n g , 
s h e w a s n o t t o t a l l y u n f a m i l i a r 
w i t h t h e D o m i n i c a n o r d e r . 
U n d e r s t a n d a b l y , M i s s V a i l e 
does n o t w a n t h e r t e a c h i n g as-
s i g n m e n t t o i n t e r f e r e w i t h h e r 
s t u d i e s . F o r t h i s r e a s o n , she 
p a r t i c u l a r l y e n j o y s t h e p r e s e n t 
s e t u p u n d e r w h i c h s h e i s w o r k -
i n g . S h e finds h e r c lasses s m a l l 
e n o u g h t o e n a b l e h e r to f u l f i l l 
t h e r e q u i r e m e n t s o f b o t h t e a c h -
i n g a n d s t u d y i n g , w i t h o u t en -
c o u n t e r i n g t h e p r e s s u r e s c o m -
m o n t o l a r g e r s choo l s . 
A t t h e p r e s e n t t i m e , M i s s 
V a i l e sees a p o s s i b l e f u t u r e i n 
t e a c h i n g , b u t h a s m a d e n o def -
i n i t e p l a n s . S h e h a s o b t a i n e d 
c o n s i d e r a b l e e x p e r i e n c e i n o t h e r 
fields, w h i c h m a y p o i n t t o a 
c a r e e r o u t s i d e of t h e c l a s s r o o m . 
D u r i n g t h e past s u m m e r she w a s 
e m p l o y e d as a n e d i t o r o f gov-
e r n m e n t a l p u b l i c a t i o n s p r e p a r e d 
b y a W a s h i n g t o n b u r e a u o f eco-
n o m i c r e s e a r c h i s t s . A n e d i t o r 
o f t h e s c h o o l n e w s p a p e r d u r i n g 
h e r f o u r y e a r s i n c o l l e g e , she 
a l s o l i s t s j o u r n a l i s m as o n e o f 
h e r m a i n i n t e r e s t s . 
Holy Cross To Mark 
Columbus Day Uniquely 
" T h e r e m a y b e a g i r l s i t t i n g 
n e x t t o y o u i n c l a s s s o o n e r t h a n 
y o u t h i n k . " 
W i t h t h i s s t a t e m e n t T h e C r u -
s a d e r , n e w s p a p e r o f t h e C o l l e g e 
of t h e H o l y C r o s s , b e g a n t h e 
a n n o u n c e m e n t o f t h e C o e d u c a -
t i o n D a y s c h e d u l e d t o b r i n g fe -
m a l e c o l l e g e s t u d e n t s t o t h e a l l -
m a l e W o r c e s t e r c a m p u s t o m o r -
r o w . 
T h e e v e n t , o r g a n i z e d b y t h e 
c o l l e g e ' s S t u d e n t G o v e r n m e n t , i s 
a n e x p e r i m e n t t o i n v e s t i g a t e t h e 
p o s s i b i l i t i e s o f c o e d u c a t i o n at 
t h e J e s u i t c o l l e g e . 
I n t h e Sept . 29 i s s u e of t h e 
p a p e r , S t u d e n t G o v e r n m e n t 
P r e s i d e n t T i m o t h y L . P o r t e r 
w a s q u o t e d as s a y i n g h e w o u l d 
i n f o r m t h e D e a n s o f S t u d i e s a n d 
S t u d e n t s o f t h e o r g a n i z a t i o n ' s 
p l a n s . 
" I t ' s n o t a m a t t e r o f a p p r o -
v a l ; w e ' r e i n f o r m i n g t h e m that 
s u c h a n d s u c h i s h a p p e n i n g o n 
s u c h a n d s u c h a d a y , " P o r t e r 
s a i d . 
" G i r l s w o u l d b e i m p o r t e d 
f r o m w h a t e v e r s choo l s a r e w i l l -
i n g t o t a k e p a r t i n t h e e x p e r i -
m e n t , " T h e C r u s a d e r e x p l a i n e d . 
M o s t s choo l s w i l l n o t be i n ses-
s i o n d u e t o t h e C o l u m b u s D a y 
h o l i d a y , i t p o i n t e d out . H o l y 
C r o s s w i l l be i n sess i on . 
C o e d u c a t i o n D a y i s p l a n n e d 
t o b e g i n w i t h a n e a r l y - m o r n i n g 
coffee h o u r , w h i c h w i l l i n c l u d e 
d i s t r i b u t i o n of c l a s s s c h e d u l e s 
a n d a d i s c u s s i o n o f t h e r e m a i n -
d e r o f t h e day . 
T h e g i r l s a r e t o p a r t i c i p a t e 
i n a t y p i c a l d a y at H o l y C r o s s , 
P o r t e r s a i d . 
More Club To 
Hold Meeting 
T h e f i rs t m e e t i n g o f t h e St . 
T h o m a s M o r e C l u b w i l l be h e l d 
t o n i g h t at 7:30 i n t h e G u i l d 
R o o m o f A l u m n i H a l l . 
T h e c l u b i s p r i m a r i l y de-
s i g n e d t o ass is t t h e l a w s c h o o l 
a s p i r a n t , t h r o u g h i t s q u e s t i o n 
a n d a n s w e r f o r u m s , t i m e l y de -
bates a n d l e c t u r e s , c o u n s e l i n g 
s e r v i c e a n d s o c i a l f u n c t i o n s . 
C h a r l i e B r o w n , 
m u s t u o u a h v c r q s 
t a k e m e s o 
l i t e r a l l y ? 
YOU'LL 
FLIP, 
CHARLIE 
BROU/N 
T H E N E W 
PEANUTS9 
C A R T O O N B O O K ! 
by Charles M. Schulz 
ONLY A W a t your college V m fcookilore 
efiart Holt, Rin h rt and Winston, Inc. 
Swingline 
Test yourself... 
What do you see in the ink blob? 
[1] A sizzling steak? 
Ten dancers? 
A rabbit? 
[2] A lantern? 
A moth? 
T O T Staplers? 
(TOT Staplers!? What i n . . . ) 
This is a 
Swingline 
Tot Stapler 
(including 1000 staples) 
Larger size C U B Desk 
Stapler only $ \ 
Unconditionally guaranteed. 
At any stationery, variety, or book stora. 
L O N G I S L A N D C I T Y , N . Y . 11101 
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Teacher Gains From 
Evaluation' — Thomson 
Trinity Square Opens 
Season on High Note 
" T h e m o s t i m p o r t a n t v a l u e of 
the S t u d e n t - F a c u l t y E v a l u a t i o n 
is f o r t h e i n d i v i d u a l i n s t r u c -
t o r . " D r . P a u l v a n K . T h o m s o n , 
V i c e - P r e s i d e n t f o r A c a d e m i c 
A f f a i r s , s a i d r e c e n t l y . 
" T h e p r i n c i p a l v a l u e of t h e 
s u r v e y , " D r . T h o m s o n s a i d , " i s 
f o r t h e i n d i v i d u a l t e a c h e r . H e 
can see t h e c a t e g o r i e s a n d t h e n 
r e c o g n i z e w h e r e h i s o w n 
s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s a re . 
T h e n t h e t e a c h e r c a n w o r k to 
i m p r o v e h i m s e l f . " 
D r . T h o m s o n , w h o d r e w u p 
the ca tegor i es a n d t h e r e q u i r e -
m e n t s f o r t h e m , a lso s a i d t h e 
ef fect of t h e e v a l u a t i o n m a y n o t 
be f e l t f o r s e v e r a l y e a r s . H e 
abided: 
" I f w e use t h e s a m e ques t i ons 
f o r s e v e r a l y e a r s a n d t h e s a m e 
r e p l i e s k e e p o c c u r r i n g , t h e n w e 
w i l l k n o w n t h a t t h e e v a l u a t i o n 
has h a d l i t t l e e f fect . B u t i f 
t h e r e i s a n i m p r o v e m e n t i n t h e 
r e p l i e s , t h e n w e c a n see t h e 
v a l u e of i t . 
" I f w e h a d a p r e p o n d e r a n c e 
of r e p l i e s i n o n e e n d of t h e 
scale , t h e n w e m i g h t w o n d e r 
about i t . B u t w h e n t h e j u d g -
m e n t s f e l l as t h e y d i d , i t i n d i 
cates t h a t r e a s o n a b l e a n d s e r i 
ous j u d g m e n t s w e r e m a d e b y 
t h e s t u d e n t s . " 
N o t i n g t h a t o n l y 4 8 % of t h e 
s t u d e n t b o d y t ook p a r t i n t h e 
s u r v e y , D r . T h o m s o n s a i d he 
d i d not t h i n k a su f f i c i en t n u m -
b e r of s t u d e n t s p a r t i c i p a t e d to 
g i v e a r e l i a b l e p o l l . H e s u g -
ges ted t h a t m o r e t i m e a n d m o r e 
s t u d e n t p a r t i c i p a t i o n b e g i v e n 
to f u t u r e s u r v e y s . 
D r . T h o m s o n s a i d he w o u l d 
be s u r p r i s e d i f t h e r e w e r e not 
any q u e s t i o n n a i r e a l t e r a t i o n s . 
" W e a r e n o t s a t i s f i e d w i t h t h e 
p r e s e n t q u e s t i o n n a i r e , a n d w e ' r e 
a l w a y s l o o k i n g f o r a m o r e ef-
f e c t i v e s u r v e y w h i c h is b e t t e r 
g e a r e d to t h e I B M p r o c e s s , " he 
s a i d . 
" T h e C o m m i t t e e o n S t u d i e s 
w i l l be w o r k i n g o n t h i s a n d sug -
ges t i ons f r o m t h e s t u d e n t s a n d 
f a c u l t y w i t h r e g a r d s to h o w i t 
c o u l d be i m p r o v e d w i l l be ap -
p r e c i a t e d . " 
D r . T h o m s o n e m p h a s i z e d t h a t 
t h i s e v a l u a t i o n w i l l h a v e no af-
fec t o n a t e a c h e r ' s t e n u r e , p r o -
m o t i o n o r r e n e w a l of c o n t r a c t . 
" T h e s u r v e y , as yet , i s n o t a 
s c i e n t i f i c s t u d y , " he s a i d . 
" W h e n w e a r e a b l e to c o m p a r e 
t h e s u r v e y y e a r b y y e a r , t h e n 
w e w i l l h a v e a m o r e e f f e c t i v e 
e v a l u a t i o n . E v e n i f w e a r e ab le 
i n t h e f u t u r e to use t h e s u r v e y 
f o r t h i s p u r p o s e , i t w i l l o n l y 
b e one of t h e c r i t e r i a b y w h i c h 
a t e a c h e r w i l l b e j u d g e d . " 
B y R O L F E M A R C H E S A N O 
" L o o k , t h e r e goes M a c k the 
K n i f e ! " says J e n n y i n t h e pro -
l ogue , a n d so he does. M a c -
h e a t h , " t h e most s l i p p e r y c r i m -
i n a l i n L o n d o n , " a n d one of h is 
wives , t h e p r e v i o u s l y p u r e l i k e 
y o u , P o l l y P e a c h u m l e a d the 
T r i n i t y S q u a r e P l a y e r s off t o a 
success fu l new season i n B e r -
t o l t B r e c h t ' s " T h e T h r e e P e n n y 
O p e r a . " 
U n d e r t h e d i r e c t i o n of A d r i a n 
H a l l , t h e cast presents t h e con -
t r a d i c t o r y c o n d i t i o n s of n e w l y 
i n d u s t r i a l i z e d L o n d o n be fore 
a n d d u r i n g t h e c o r o n a t i o n o f 
Q u e e n V i c t o r i a . T h e c o r r u p t 
but l o y a l o f f i c ia l s , t h e g r e e d y 
p r o s t i t u t e s , the o r g a n i z e d p h o n y 
beggars , t h e i r r e v e r a n t r e v e r -
e n d , a n d t h e u s u a l a s s o r t m e n t 
o f c r i m e a r e a l l i n t e r t w i n e d 
w i t h a c y n i c a l a n d s u l t r y d i a -
l o g u e that bo th d e l i g h t s the au -
d i e n c e a n d causes t h e m to pon -
d e r i t s u n d e r l y i n g message . 
T h e c o n t r a s t i n g p i c t u r e o f the 
s t a r k stage w i t h i t s s o l i t a r y 
w e l d e d s t a i r c a s e a n d t h e b r i l -
l i a n t c os tumes b y J o h n L e h -
m y e r c a r r y t h r o u g h t h e c o n t r a -
d i c t o r y t h e m e a n d s e t t i n g of the 
p l a y . W i t h t h e s t r i n g s of l i g h t s 
f o r c u r t a i n s , the s c r i m p l a c a r d s , 
a n d o c c a s i o n a l b r o u g h t - o n p r o p s , 
the stage conveys t h e i m p o v e r -
i s h e d a t t i t u d e o f t h i s " B e g g a r ' s 
O p e r a . " A d d i n g t o th is atmos-
p h e r e are a f o u r p i e c e orches-
t r a , i n c l u d i n g a h a r m o n i u m , u n -
de^- t h e d i r e c t i o n o f R i c h a r d 
C u m m i n g . 
E v e n t h o u g h t h e s i n g i n g c a n -
not be c o m p a r e d to t h a t o f t h e 
M o r m o n T a b e r n a c l e C h o i r , i t is 
p l e a s i n g to t h e ear a n d most 
e n j o y a b l e to t h e senses. S o m e 
o f t h e m o r e i m p r e s s i v e m u s i c a l 
n u m b e r s a r e : " T h e A r m y S o n g , " 
d u r i n g w h i c h M a c h e a t h a n d t h e 
c o m m i s s i o n e r of p o l i c e r e m i n -
i s ce t h e i r o l d a r m y f r i e n d s h i p 
a n d p o i n t o u t the p r e s e n t con-
t i n u a n c e t h r o u g h t h e s h a r i n g of 
M a c h e a t h ' s " p r o f i t s . " K a t h e r -
i n e H e l m o n d , as J e n n y , s ings 
t h e b e a u t f u l b u t s h a r p d r e a m 
b a l l a d " P i r a t e J e n n y . " M a c -
heath ' s w i v e s c o n f r o n t each 
o t h e r d u r i n g the " J e a l o u s y 
D u e t . " M a r g u e r i t e L e n e r t ' s 
r e n d i t i o n o f " B a l l a d of D e p e n -
d e n c y " i s not o n l y c o m i c a l , b u t 
also v e r y w e l l done. 
D u r i n g t h e o v e r t u r e , t h e 
c r i m i n a l e x p l o i t s o f M a c h e a t h 
are flashed o n a s c reen that 
w i t h d r a w s to r e v e a l t h e i n s i d e 
of M r . J . J . P e a c h u m ' s t h e B e g -
gar ' s B i g B r o t h e r S h o p . P e a c h -
u m has o r g a n i z e d the beggars 
of L o n d o n a n d i n r e t u r n f o r a 
" s m a l l f e e " p r o v i d e s t h e m w i t h 
s u i t a b l e c l o t h i n g a n d p lace of 
" e m p l o y m e n t . " P e a c h u m a n d 
h i s w i f e see themse lves as per -
f o r m i n g a s e r v i c e f o r a l l of h u -
m a n i t y ; h o w e v e r , t h e i r d a u g h t e r 
gets i n v o l v e d w i t h M a c k the 
K n i f e . W h e n t h e y f ind o u t t h a t 
she has m a r r i e d M a c h e a t h , t h e y 
set o u t to e n d t h e m a r r i a g e i n 
T h e s c h e d u l e o f events of the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e P l a c e m e n t 
Off ice i s as f o l l o w s : 
O n O c t o b e r 10, a c on fe rence 
w i l l be h e l d w i t h r e f e r e n c e to 
w r i t t e n c o m m u n i c a t i o n i n ca -
r e e r p l a n n i n g . T h i s w i l l i n c l u d e 
g u i d a n c e o n p r e p a r a t i o n a n d use 
of r e s u m e s , cover l e t t e r s , a n d 
a p p l i c a t i o n s . 
O n O c t o b e r 17, a d e m o n s t r a -
t i o n is s c h e d u l e d o n t h e c o n d u c t 
of a n i n t e r v i e w . T h i s w i l l be a 
l i v e , u n r e h e a r s e d i n t e r v i e w f o l -
l o w e d b y a n o p e n d i s cuss i on . 
T h e i n t e r v i e w e r i s t h e P e r s o n -
n e l O f f i c e r of a m a j o r l o c a l 
b a n k . 
T h e M e e t t h e P e o p l e confer -
ence, o r i g i n a l l y s c h e d u l e d f o r 
Oct . 5., has b e e n r e s c h e d u l e d 
f o r Oc t . 31 . 
A r e c e n t s u r v e y seems t o con-
t r a d i c t t h e i d e a that A m e r i c a n 
youths are a n t a g o n i s t i c t owards 
bus iness . A c c o r d i n g t o t h e sur -
vey , m o r e y o u t h s saw g r e a t e r 
Union Plans 
Active Year 
L a s t T u e s d a y the P o l i t i c a l 
U n i o n h e l d i t s first o r g a n i z a -
t i o n a l m e e t i n g . T h i s m e e t i n g 
was h e l d to d iscuss u p c o m i n g 
a c t i v i t i e s w h i c h w i l l be spon-
s o r e d b y t h e P o l i t i c a l U n i o n . 
A m o n g these a c t i v i t i e s a re : a 
P o l i t i c a l S p e a k e r S e r i e s ( the 
speakers w i l l be a n n o u n c e d at 
a l a t e r t i m e ) , s t u d e n t debates 
w i t h i n the u n i o n , a n d p o l i t i c a l 
p o l l s to be t a k e n b y the i n -
d i v i d u a l caucus d u r i n g t h i s elec-
t i o n year . 
T h e f a c u l t y a d v i s o r f o r the 
P o l i t i c a l U n i o n i s D r . M a r i o 
D i N u n z i o . T h e n e w off icers a r e : 
P r e s i d e n t , A l T u d i n o ; V i c e - P r e s -
i d e n t , P a u l P h a n e u f ; S e c r e t a r y , 
R i c h C h i o d i n e ; a n d T r e a s u r e r , 
R i c h L e f e b v r e . T h e y a r e hope-
f u l f o r a p r o d u c t i v e a n d s t i m -
u l a t i n g year . T h e y h a v e sched-
u l e d a g e n e r a l m e e t i n g to be 
h e l d o n M o n d a y , O c t o b e r 16, at 
7:30, at w h i c h t i m e t h e a ims of 
t h e U n i o n w i l l be d i scussed . 
T h i s w i l l be p r e c e d e d b y an 
E x e c u t i v e M e e t i n g . 
a w a y that g ives t h e p l a y m u c h 
of i ts h u m o r o u s a i r . B u t w h e n 
i t seems t h a t M a c k has been for -
s a k e n b y a l l , a n d i s about to be 
h a n g e d , a messenger f r o m the 
Q u e e n a r r i v e s a n n o u n c i n g h i s 
r e p r i e v e , to t h e j o y of a l l . 
If t h i s i s any i n d i c a t i o n o f 
t h e rest o f th i s season's per -
f o r m a n c e s , T r i n i t y S q u a r e w i l l 
have a most success fu l a n d pro -
fitable season. 
CAST 
(In order of appearance) 
Street Singer Ed Hall 
Jenny Katherine Helmond 
Mr. J . J . Peachum ..Robert Van Hooton 
Mrs. Peachum Marguerite H . Lenert 
Filch Peter Gerety 
Macheath (Mack the Knife) 
Richard Kneeland 
Polly Peachum Leta Anderson 
Mack's Gang: 
Readymoney Matt James Gallery 
Crookflnger Jake Anthony Palmer 
Bob The Saw Ronald Frazler 
Walt Dreary Robert J . Colonna 
Rev. Kimball Marius F. Mazmanian 
Tiger Brown, Commissioner of Police 
Clinton Anderson 
Smith. Warden William Cain 
Lucy Brown Barbara Orson 
o p p o r t u n i t y i n bus iness t h a n i n 
a n y o t h e r field. 
T h e P l a c e m e n t Off ice is 
p l eased to a n n o u n c e that t w o 
sen iors , R u s s e l l V i a u a n d P a u l 
P l o u r d e , have b e e n h i r e d b y the 
A r t h u r Y o u n g P u b l i c A c c o u n t -
i n g F i r m . T h e firm r e c r u i t e d 
o n c a m p u s t h r o u g h t h e coopera -
t i o n of t h e bus iness d e p a r t m e n t . 
T h e s tudents h a v e been h i r e d 
p a r t - t i m e w i t h t h e t i t l e o f j u n i o r 
a u d i t o r . I n a n i n t e r v i e w , bo th 
s tudents gave most o f the c r e d i t 
f o r t h e a p p o i n t m e n t t o M r . R a y -
m o n d T h i b e a u l t , P r o v i d e n c e C o l -
lege 's a b l e p l a c e m e n t d i r e c t o r . 
PC Grads in 
Peace Corps 
T w o re cent g r a d u a t e s o f P r o v -
i d e n c e C o l l e g e have c o m p l e t e d 
P e a c e C o r p s t r a i n i n g a n d re -
c e i v e d a s s i g n m e n t s . 
D a v i d I . M c l n t y r e , 1965, a n d 
C h a r l e s J . C o s t a , 1967, have 
been ass igned t o t h e C a r i b b e a n 
I s l a n d of G r e n a d a a n d E t h i o p i a , 
r e s p e c t i v e l y . 
M c l n t y r e c o m p l e t e d s i x w e e k s 
of t r a i n i n g at L i n c o l n U n i v e r -
s i ty , P a . , a n d t h r e e w e e k s at E r -
d i s t o n T e a c h e r T r a i n i n g C o l -
lege, B a r b a d o s . 
H e i s o n e o f a p p r o x i m a t e l y 
75 n e w P e a c e C o r p s v o l u n t e e r s 
w h o w i l l w o r k i n s e c o n d a r y 
t e a c h i n g a n d t e a c h e r t r a i n i n g i n 
the C a r i b b e a n area . T h e objec-
t i v e o f t h e v o l u n t e e r s t h e r e w i l l 
be to u p g r a d e t e a c h i n g m e t h o d s , 
u p d a t e the c u r r i c u l u m a n d s t i m -
u l a t e s t u d e n t g o v e r n m e n t a c t i v i -
t i es a n d p a r e n t a l i n t e r e s t . 
C o s t a spent 12 weeks t r a i n i n g 
at t h e U n i v e r s i t y of U t a h i n 
S a l t L a k e C i t y be fore r e c e i v i n g 
h i s a s s i g n m e n t . 
H e w i l l t e a c h E n g l i s h as a 
f o r e i g n l a n g u a g e i n E t h i o p i a n 
s e c o n d a r y schoo ls w i t h 90 
others . I n a d d i t i o n to t each -
i n g d u t i e s , C o s t a w i l l p a r t i c i p a t e 
i n v a r i o u s e x t r a - c u r r i c u l a r ac t iv -
t i es s u c h as sports , m u s i c , 
d r a m a , d e b a t i n g a n d sc ience 
c lubs . 
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Fr. Schepers Explains 
Ecumenical Activities 
O n F r i d a y , O c t o b e r 6 t h , a 
m e e t i n g was h e l d i n A q u i n a s 
H a l l L o u n g e o n t h e E c u m e n i c a l 
O p p o r t u n i t i e s i n H i g h e r E d u c a -
t i o n T o d a y . 
S p o n s o r e d by t h e D e p a r t m e n t 
of R e l i g i o u s S t u d i e s o f P . C . 
a n d t h e E c u m e n i c a l C o m m i s -
s i o n o f t h e D i o c e s e o f P r o v i -
d e n c e , t h e guest s p e a k e r was 
the R e v . M a u r i c e B . S c h e p e r s , 
O . P . , S . T . D . F a t h e r S c h e p e r s , 
as w e l l as b e i n g P r o f e s s o r o n 
E c u m e n i c a l S t u d i e s at t h e A n -
g e l i c u m , t h e f a m o u s D o m i n i c a n 
i n s t i t u t e i n R o m e , i s a lso a C o n -
s u l t a n t on t h e D i r e c t o r y to t h e 
S e c r e t a r i a t f o r C h r i s t i a n U n i t y . 
F r . S c h e p e r s e x p l a i n e d t h a t 
t h e D i r e c t o r y , as a n o r g a n o f 
t h e S e c r e t a r i a t f o r C h r i s t i a n 
U n i t y , is r e s p o n s i b l e f o r s e t t i n g 
out t h e n o r m s f o r e c u m e n i c a l 
a c t i v i t y i n t h e C h u r c h . T h e 
f i r s t p a r t o f t h e D i r e c t o r y , c o n -
c e r n i n g t h e n o r m s f o r C a t h o l i c 
p a r t i c i p a t i o n i n c o m m o n w o r -
s h i p , was j u s t r e c e n t l y p u b -
l i s h e d . 
T h e t o p i c f o r F r . S c h e p e r s ' 
d i s c u s s i o n was p r i m a r i l y on t h e 
second p a r t of t h e D i r e c t o r y , 
c o n c e r n i n g e c u m e n i c a l a c t i v i -
t i es In h i g h e r e d u c a t i o n , b o t h 
o n t h e c o l l e g e c a m p u s , s e c u l a r 
as w e l l as c h u r c h - s p o n s o r e d , 
a n d s e m i n a r i e s . T h i s s e c t i o n . 
F r . S c h e p e r s e x p l a i n e d , w i l l 
p r o b a b l y not be p u b l i s h e d u n t i l 
l a te nex t y e a r , s i n c e i t s t i l l r e -
m a i n s to be a p p r o v e d at t h e a n -
n u a l P l e n a r y m e e t i n g o f t h e 
S e c r e t a r i a t i n A p r i l , 1968. A t 
t h i s t i m e , 40 m e m b e r B i s h o p s 
f r o m t h r o u g h o u t t h e w o r l d 
g a t h e r i n R o m e . 
F r . S c h e p e r s n o t e d t h a t w h e n 
t h e c o n s u l t a n t s on t h e D i r e c t o r y 
f i r s t m e t to d i s c u s s t h e t o p i c 
of E c u m e n i c a l A c t i v i t i e s i n 
H i g h e r E d u c a t i o n i n F e b r u a r y , 
1967, t h e r e w e r e m a n y d i v e r s e 
v i e w s e x p r e s s e d , w i t h t h e 
A m e r i c a n s t a k i n g t h e l e a d i n 
t h e m o r e l i b e r a l v i e w s . T h e 
l i b e r a l s f e l t t h a t e c u m e n i s m 
s h o u l d b r o a d e n i t s s cope e v e n 
to t h e p o i n t o f a d i a l o g u e w i t h 
s e c u l a r h u m a n i s t s . H o w e v e r , 
t h e c o n s e r v a t i v e p o i n t o f v i e w , 
l e d g e n e r a l l y b y t h e E u r o p e a n s , 
p r e v a i l e d . I n t h i s w a y , e c u -
m e n i s m i s t o b e l i m i t e d s o l e l y 
t o t h e v a r i o u s C h r i s t i a n 
C h u r c h e s . 
T h e C o n s u l t a n t s , i n t h e i r r e c -
o m m e n d a t i o n s to t h e S e c r e -
t a r i a t , " r e c o g n i z e d t o d a y ' s s t u -
d e n t s ' a t t a c h m e n t to n e w ideas 
o n e c u m e n i s m , b u t a r e i n h i b -
i t e d b y a l a c k o f t h e p r o p e r 
t oo l s i n w h i c h to c a r r y o u t 
Fortas . . • 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
p r o d u c i n g a l i b e r a l d e c i s i o n . 
P r o b a b l y most i m p o r t a n t , he 
was w i t h the m a j o r i t y J u n e 13 
as the c o u r t , 5-4, r u l e d out of 
b o u n d s i n t r i a l s a l l i n c r i m i n a t -
i n g s ta tements m a d e b y a sus-
pect w h o s e c o n s t i t u t i o n a l r i g h t s 
a g a i n s t poss ib l e s e l f - i n c r i m i n a -
t i o n w e r e not s a f e g u a r d e d b y 
po l i ce . 
A s • " f r e s h m a n " j u s t i c e F o r -
tas .moke f o r the c o u r t i n o n l y 
10 of 104 d e c i s i o n s it a n -
n o u n c e d . A n d he o b j e c t e d t o 
the m a j o r i t y v i e w o n l y 10 
t i m e s . T h r e e of these w e r e par -
t i c u l a r l y n o t e w o r t h y . 
W h e n the c o u r t h e l d 5 to 4 
that p a r t i e s to l a b o r d i s p u t e s 
m a y be sued f o r d a m a g e s u n -
d e r state l a w f o r m a l i c i o u s l y 
l i b e l o u s s ta temen ts , F o r t a s c o n -
t e n d e d that the d e c i s i o n " o p e n s 
a m a j o r b r e a c h i n t h e w a l l 
w h i c h has h e r e t o f o r e c o n f i n e d 
l a b o r d i s p u t e s to the a r e a a n d 
w e a p o n r y d e f i n e d b y the F e d -
e r a l L a b o r l a w . " 
T h e two o t h e r s c a m e o n the 
c l o s i n g day of the 1965-66 c o u r t 
sess ion . I n one F o r t a s l i n e d 
u p w i t h W a r r e n , as he h a d 84 
t i m e s d u r i n g t h e y e a r , a n d w i t h 
B r e n n a n , as he h a d 85 t i m e s , 
to j o i n i n a d i s s e n t i n g o p i n i o n 
b y D o u g l a s . 
H e r e the c o u r t m a j o r i t y r u l e d 
that o n l y r a r e c i r c u m s t a n c e s 
j u s t i f i e d l i f t i n g c h a r g e s a g a i n s t 
c i v i l r i g h t s w o r k e r s f r o m state 
to F e d e r a l c o u r t s . 
" T h e F e d e r a l r e g i m e w a s de-
s i g n e d f r o m t h e b e g i n n i n g to 
a f f o r d some p r o t e c t i o n a g a i n s t 
l o c a l pass ions a n d p r e j u d i c e s , " 
D o u g l a s s a i d f o r the f o u r i n 
e c h o i n g the v i e w of r i g h t s w o r k -
ers that t h e y w o u l d get a f a i r e r 
s h a k e i n F e d e r a l c our t -
I n the o t h e r d e c i s i o n the 
c o u r t r u l e d 5 to 4 that L o s 
A n g l e s p o l i c e d i d not v i o l a t e 
t h e c o n s t i t u t i o n a l r i g h t s of a 
m o t o r i s t w h e n t h e y took a b l o o d 
s a m p l e o v e r h i s o b j e c t i o n to 
p r o v e d r u n k d r i v i n g . 
F o r t a s . W a r r e n , B l a c k a n d 
D o u g l a s d i s s e n t e d a n d f i l e d sep-
arate o p i n i o n s t a k i n g t h e m a -
j o r i t y to task . F o r t a s s a i d i n 
h i s : 
' T h e state , i n i ts r o l e as a 
p r o s e c u t o r , has no r i g h t to ex-
t r a c t b l o o d f r o m a n accused to 
a n y o n e e lse , o v e r h i s pro tes t . 
A s p r o s e c u t o r , the state has no 
r i g h t to c o m m i t a n y k i n d o f 
v i o l e n c e u p o n the p e r s o n . . . 
a n d the e x t r a c t i o n o f b l o o d , 
o v e r pro tes t , is an act o f v i o -
l e n c e . " 
O n the b e n c h F o r t a s was 
s h r e w d , w e l l p r e p a r e d , i n c i s i v e 
a n d o c c a s i o n a l l y a b i t tes ty . B e -
h i n d the scenes he r e p o r t e d l y 
was p e r s u a s i v e , i n f l u e n t i a l a n d 
a m b i t i o u s . 
F o r t a s was b o r n J u n e 19, 
1910 i n M e m p h i s , T e n n . , t h e 
son of W i l l i a m a n d R a y ( B e r -
son ) F o r t a s . H i s f a t h e r was a 
c a b i n e t m a k e r w h o i m m i g r a t e d 
f r o m E n g l a n d . 
F o r t a s t a u g h t at Y a l e L a w 
S c h o o l f r o m 1933 to 1937, c o m -
m u t i n g to W a s h i n g t o n to w o r k 
f o r v a r i o u s N e w D e a l g o v e r n -
m e n t a l agenc ies . H e b e c a m e 
U n d e r s e c r e t a r y of I n t e r i o r i n 
1942 w h e n he w a s 32, s e r v i n g 
u n t i l 1946. T h e n he f o r m e d t h e 
l a w f i r m w i t h A r n o l d a n d P o r -
ter . H i s w i f e , t h e f o r m e r C a r o -
l y n E u g e n i a A g g e r , w h o m he 
m a r r i e d J u l y 1, 1935, a lso w a s 
w i t h the l a w f i r m a n d was con -
s i d e r e d one of W a s h i n g t o n ' s 
l e a d i n g t a x a t t o r n e y s . T h e y 
w o u l d r i d e to w o r k t o g e t h e r i n 
a R o l l s R o y c e . 
A l t h o u g h some l e g a l assoc i -
ates s p o k e o f a s e c r e t i v e q u a l i t y 
i n F o r t a s — o n e m a n s a i d " I h a v e 
k n o w n h i m f o r y e a r s a n d I 
s h a r e h i s v i e w s , a n d I d o n ' t 
k n o w h i m at a l l " — h e a n d J o h n -
son h a d a close i n t i m a t e r e l a -
t i o n s h i p . 
J o h n s o n t u r n e d to h i m c o n -
s t a n t l y a f t e r a s s u m i n g t h e pres -
i d e n c y u p o n the a s s a s s i n a t i o n 
of P r e s i d e n t J o h n F . K e n n e d y . 
A t J o h n s o n ' s behest , F o r t a s set 
u p the d e s i g n o f the W a r r e n 
C o m m i s s i o n w h i c h i n v e s t i g a t e d 
the m u r d e r . 
J o h n s o n t u r n e d to h i m . too , 
to w o r k out the t r u s t a g r e e m e n t 
t h a t s e p a r a t e d t h e J o h n s o n f a m -
i l y t e l e v i s i o n h o l d i n g s f r o m t h e 
o f f i c e of the p r e s i d e n c y . 
these i d e a s . " T h e D i r e c t o r y 
s ta f f has r e c o m m e n d e d t h a t ce r -
t a i n i n i t i a t i v e s b e t a k e n " t o 
p r o v i d e p r o f e s s o r s a n d s t u d e n t s 
i n f o r m a t i o n o n w h a t u n i t e s a n d 
w h a t s e p a r a t e s c a t h o l i c s a n d 
P r o t e s t a n t s " as w e l l as to p r o -
v i d e " a p o s i t i v e c r i t i c a l r e v i e w 
of C a t h o l i c i s m n o w f o r c a t h o l i c 
s t u d e n t s . " 
W i t h these g e n e r a l i deas i n 
m i n d , t h e c o n s u l t a n t s h a v e pro -
p o s e d v a r i o u s p r a c t i c a l a c t i v i -
t i e s i n o r d e r t o p r o m o t e E c u -
m e n i s m o n t h e c a m p u s , s u c h as 
e c u m e n i c a l d i s c u s s i o n s g r o u p s , 
r e t r e a t s , d a y s o f r e c o l l e c t i o n , 
a n d m o s t i m p o r t a n t — " c o u r s e s 
o t h e r t h a n s t r i c t t h e o l o g y w h i c h 
t r e a t o f e c u m e n i s m . " 
T h e D i r e c t o r y s ta f f h a s p r o -
v i d e d a r e c o m m e n d e d s y l l a b u s 
f o r t h i s c o u r s e o n e c u m e n i s m , 
w h i c h c o n s i s t s p r i m a r i l y o f doc-
t r i n a l f o u n d a t i o n s , p r a c t i c a l ex -
erc i ses , e x p o s i t i o n o f t h e doc -
t r i n e s o f v a r i o u s sects ( w h i c h 
w o u l d i n c l u d e i n v i t i n g n o n 
c a t h o l i c c h u r c h m e n t o s p e a k o f 
t h e i r r e l i g i o n ) , a n d t h e p r o b -
l e m s i n v o l v e d i n r e c o n c i l i n g 
t h e s e d o c t r i n e s . 
B e c a u s e o f t h e s p e c i a l i z e d 
c h a r a c t e r o f t h i s r e c o m m e n d e d 
c u r r i c u l a , t h e c o n s u l t a n t s h a v e 
l i k e w i s e p r o p o s e d t h e f o r m a t i o n 
o f p r o f e s s i o n a l e c u m e n i s t s , 
w i t h s p e c i a l t r a i n i n g i n t h i s 
f i e l d i n o r d e r t o p r e p a r e b o t h 
f a c u l t y a n d s t u d e n t s . 
A t t h e e n d o f t h e m e e t i n g , a 
b r i e f e c u m e n i c a l p r a y e r s e r v -
i c e w a s h e l d w i t h m i n i s t e r s o f 
v a r i o u s c h u r c h e s p a r t i c i p a t i n g . 
XPC Students For 
Peace' Organizes 
T h e peace m o v e m e n t w h i c h 
b e g a n l a s t s e m e s t e r has b e e n 
c o n c r e t i z e d u n d e r t h e t i t l e 
' P r o v i d e n c e C o l l e g e S t u d e n t s 
f o r P e a c e . " T h e o r g a n i z a t i o n , 
w h i c h is s e e k i n g S t u d e n t C o n -
gress a p p r o v a l , s tates i t s p u r -
pose as f o l l o w s : 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e S t u -
d e n t s f o r P e a c e i s a n o r g a n i z a -
t i o n o f a n d f o r t h e e n t i r e c o l -
l ege c o m m u n i t y w h i c h seeks a n 
e n d to U n i t e d S ta tes i n v o l v e -
m e n t i n V i e t n a m . 
* W e b e l i e v e t h a t t h e p r e s -
ence o f t h e U n i t e d S ta tes i n 
S o u t h e a s t A s i a i s t h e s i n g l e 
g r e a t e s t t h r e a t t o p e a c e i n 
t h e w o r l d t o d a y . 
* W e f e e l t h a t t h e p r e s e n c e 
of t h e U n i t e d S ta tes i n V i e t -
A t v a r i o u s t i m e s t h i s w e e k 
i h e g r o u p p r e s e n t e d t h e f i l m , 
' S o n s a n d D a u g h t e r s , " w h i c h 
d e s c r i b e s peace a c t i v i t i e s o f 
s t u d e n t s t h r o u g h o u t t h e U n i t e d 
States . B e t w e e n s h o w i n g s M o n -
day a n d t h i s m o r n i n g a b o u t 400 
s t u d e n t s a n d f a c u l t y s a w t h e 
f i l m . T h e m o n e y o b t a i n e d f r o m 
a d m i s s i o n s w i l l be g i v e n to t h e 
B r o w n U n i v e r s i t y C a m p u s Ac-
t i o n C o u n c i l w h o s u p p l i e d t h e 
f i l m . 
A n o r g a n i z a t i o n a l m e e t i n g 
w i l l be h e l d at 3 :30 p . m . i n 
M c D e r m o t t L o u n g e , M o n d a y . 
A l l i n t e r e s t e d f a c u l t y a n d s t u -
d e n t s a r e i n v i t e d t o a t t e n d . 
nam i s m o r a l l y and l e g a l l y 
u n j u s t i f i a b l e . 
* We b e l i e v e that the 
U n i t e d S ta tes m u s t t e r m i n a t e 
h e r a c t i o n , and her very 
p r e s e n c e , in V i e t n a m imme-
d i a t e l y . 
* I t i s o u r p u r p o s e to use 
a l l p o l i t i c a l and e d u c a t i o n a l 
m e a n s to b r i n g a b o u t t h e 
w i t h d r a w a l of t h e U n i t e d 
S t a t e s f r o m V i e t n a m . 
* A n d w e e c h o t h e call of 
P o p e P a u l V I , we " C r y to 
t h e m in G o d ' s n a m e to s t o p . " 
M i c h a e l K e a n e , a n a c t i v e 
m e m b e r o f t h e R h o d e I s l a n d 
C o m m i t t e e f o r P e a c e , w r o t e t h e 
s t a t e m e n t o f p u r p o s e . J a m e s 
B o u r g e s i s a c t i n g c h a i r m a n o f 
t h e g r o u p . F r . A n t h o n y V a n -
d e r h a a r , O . P . , i s s e r v i n g as fac -
u l t y m o d e r a t o r . 
HASKIN'S PHARMACY 
895 SMITH STREET PROVIDENCE, R. I. 
" Y O U R P R E S C R I P T I O N C E N T E R " 
T W O R E G I S T E R E D P H A R M A C I S T S O N D U T Y 
— W E DELIVER — 
621-3668 OPEN SUNDAYS 
M H i a i a a B i i a B i B i i B B n 
Old Stone 
check books 
go^^ollegiate! 
•Mm 
mm 
An Old Stone checking account 
makes the chore of paving bills much 
easier. What's more, your cancelled 
checks are a receipted record of what you've 
paid. 
And now you can have your college seal i m -
printed in gold on your check book cover. Only 
a limited number of covers are available, and 
distribution will be on a first-come first-served 
basis. So open your checking account at your 
nearest Old Stone office now! 
SCHOOL 
SEALS 
AVAILABLE 
B r o w n Univers i ty 
Bryant College 
Providence College 
Rhode Is land School of Design 
Rhode Is land Col lege 
Univers i ty of Rhode Is land 
Rhode Is land Junior College 
E I A N K 
PROVIDENCE / OLD 
INSTITUTION / STONE 
FOR SAVINGS / TRUST COMPANY 
T H E C O W L , O C T O B E R 11, 1967 
FROM 
THE 
SPORTSDESK 
B y P E T E R M E A D E 
" . . . the greatest thing to happen to Providence 
College since the Notre Dame game. " These words were 
uttered by the V e r y Reverend Wil l iam Paul Haas, O.P. , 
president of the College, as he watched the Club Foot-
ball team crush New Haven College in its official debut. 
Al though this game marked the success which many 
long hours have been aiming for, behind all of this head-
lining another campus activity has also achieved note-
worthy advances. 
W D O M , for years the phantom radio station, has 
taken great strides in the last two years and is now 
broadcasting on both the F M and the A M frequencies. 
Due to the limited range of its transmitters, the A M 
station is heard only on campus but has started to draw 
student interest. 
A s evidence of the new look of W D O M , the station 
was given permission to broadcast the three home 
games, and T i m McBride is try ing to get the go-ahead 
for the away games. T o be sure, the presence of play-
by-play announcer, V i n Papi , and color commentator, 
Paul DiGangi , did surprise a few of the press box 
notables. These men, along with player-spotter, Paul 
Dunphy, and George Kipphut who handled all the game 
statistics, brought W D O M closer to the popular success 
that has been eluding them over the years. 
In its first attempt at broadcasting football, W D O M 
gave a very laudable performance. Not only was the 
color commentary an added attraction for the station's 
listening audience, but the on-the-spot half-time inter-
views which featured Father Haas and the Adminis tra -
tive Consultant for Club Football, Father Driscoll , were 
also well done. 
A l l future Home games will be on the air at 7:55 
p.m. each F r i d a y night and will continue to feature the 
efforts of Paul D i G a n g i and V i n Papi as they seek to 
bring the action live to their listening audience. 
Thinclads Take Two; 
Face B.U. Tomorrow 
I n t w o m e e t s d u r i n g the past 
w e e k , t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
C r o s s - C o u n t r y t e a m u n l e a s h e d 
i ts awesome r u n n i n g p o w e r t h a t 
h a d b e e n l a y i n g d o r m a n t t h e 
past f e w w e e k s . O n W e d n e s d a y 
the F r i a r s c r u s h e d t h e H u s k i e s 
of N o r t h e a s t e r n , 21-39, a n d o n 
S u n d a y r a n a w a y w i t h the M s g r . 
B l e s s i n g five m i l e r o a d r a c e b y 
t a k i n g e i g h t o u t o f t h e first 10 
places . 
A g a i n s t N o r t h e a s t e r n , i t was 
P r o v i d e n c e i n c o m m a n d a l l t h e 
way . T h e F r i a r s w e n t r i g h t to 
t h e f r o n t at t h e b e g i n n i n g , a n d 
p r e s s e d t h e i r a d v a n t a g e t h r o u g h -
o u t t h e race . B o b C r o o k e r a n 
h i s best r a c e o f t h e season, 
w i n n i n g i n 23:52 f o r t h e 4.8 
m i l e course . B o b was o u t fast , 
a n d at t h e h a l f - m i l e m a r k h a d 
o p e n e d u p a 40 y a r d l e a d . H e 
was n e v e r t h r e a t e n e d a f t e r that 
a n d coasted h o m e w i t h h i s first 
v i c t o r y o f t h e 1967 season. C o -
C a p t a i n L a r r y O l s e n r a n h i s 
u s u a l s teady r a c e a n d finished 
second , s ome 10 seconds b e h i n d 
C r o o k e . T w o N o r t h e a s t e r n r u n -
ners m a n a g e d t o s l i p i n t o the 
nex t t w o spots, b u t t h e n M a r t y 
R o b b , T o m M a l l o y , J o h n 
G r a n g e , P e t e r B r o w n , a n d R a y 
L a B o n t e p i l e d i n a n d t o o k p lac -
es five t h r o u g h n i n e . O t h e r r u n -
n e r s f o r P . C . w e r e D a n G a v e n 
( 1 4 t h ) , B o b H a i l e (15th) , a n d 
K e v i n M i r e k ( 2 0 t h ) . 
O n S u n d a y t h e P . C. H a r r i e r s 
l e f t t h e d u a l meet c i r c u i t a n d 
j o u r n e y e d to C o v e n t r y , R . I. , f o r 
a r o a d race . T h i s was a n i n v i t a -
t i o n a l a f fa i r s p o n s o r e d b y t h e 
C o v e n t r y C o u n c i l o f t h e K n i g h t s 
o f C o l u m b u s . A t t h e s t a r t t h e 
F r i a r s e m p l o y e d t h e i r u s u a l tac -
t i c s of m o v i n g o u t fast a n d g a i n -
i n g c o n t r o l o f t h e race . B u t P e -
t e r D o y l e , a f r e s h m a n at B r y a n t 
C o l l e g e , m o v e d o u t e v e n fas ter , 
a n d at t h e e n d of t w o m i l e s h a d 
a l e a d of 50 y a r d s . T h e F r i a r s 
w e r e n e v e r ab le to c lose t h e gap , 
a n d D o y l e w o n b y a c o m f o r t a b l e 
m a r g i n . H o w e v e r i t was a l l 
P r o v i d e n c e a f t e r t h a t as t h e 
b l a c k s h i r t s , l e d b y M a r t y R o b b 
i n s e cond p lace , d o m i n a t e d . F i n -
i s h i n g f o r P r o v i d e n c e b e h i n d 
R o b b w e r e T o m ( M o l l o y ( 3 r d ) , 
L a r r y O l s e n ( 4 t h ) , B o b C r o o k e 
( 6 t h ) , J o h n G r a n g e ( 7 t h ) , P e -
t e r B r o w n ( 8 t h ) , T o m D u n n 
( 9 t h ) , D a n G a v e n ( 1 0 t h ) , a n d 
B o b H a i l e (14th) . P r o v i d e n c e 
e a s i l y w o n t h e t e a m c h a m p i o n -
s h i p w i t h 22 p o i n t s . 
T h e s e las t t w o meets h a v e 
i n d i c a t e d t h a t t h e h a r r i e r s a re 
b e g i n n i n g to j e l l as a u n i t . T h e 
r u n n i n g o f sophs R o b b a n d M a l -
l oy has been e x c e l l e n t , a n d the 
N o r t h e a s t e r n meet i n d i c a t e d 
t h a t C r o o k e has r e g a i n e d h i s 
f o r m of l a s t year . I f G r a n g e 
a n d B r o w n c a n h i t t h e i r s t r i d e 
of last y e a r , a n d G a v e n s tarts 
s u p p l y i n g some of t h e " i n s p i r e d 
l e a d e r s h i p " that he i s s u p p o s e d 
to , t h e n t h i s t e a m w i l l be p l e n -
t y t o u g h i n t h e u p c o m i n g meets . 
T h e next meet w i l l be aga ins t 
B o s t o n U n i v e r s i t y at h o m e o n 
O c t o b e r 12. 
Loehmann Stars for Elms 
In Intramural Opener 
B a r e heads a n d s h o u l d e r s are 
k n o c k i n g aga ins t each o t h e r 
once a g a i n , as t h e 1967 I n t r a -
m u r a l F o o t b a l l L e a g u e i n a u g u r -
ated p l a y las t W e d n e s d a y after -
n o o n . F o r the most par t , each 
u m p h over the P e r s h i n g Ri f l es . 
M a y b e i s w o n ' t be s u c h a l o n g 
y e a r f o r t h e sc ient i s t s a f t e r a l l . 
I n o t h e r games t h a t m a y or 
m a y not be of m a j o r conse-
quences , the n e w l y - f o r m e d Jazz 
C l u b shut out N e w p o r t , 6-0; 
B l a c k s t o n e V a l l e y t o p p e d the 
N e w H a v e n A c o r n s , 12-6; a n d 
W e s t e r n Mass . A n i p p e d M e t B , 
the second t e a m i n the M e t r o -
p o l i t a n C l u b , 13-12. 
Paul Iacono's 
T o m B u r g e s s l o o k s f o r a r e c e i v e r d o w n f i e l d i n B l a c k s t o n e V a l l e y s c r i m m a g e i n p r e p a r a t i o n 
f o r season o p e n e r w i t h t h e N e w H a v e n A c o r n s . 
i n d i v i d u a l g a m e c o n s i s t e d o f a 
h e a v y f a v o r i t e o p p o s i n g a hope-
less u n d e r d o g . T h i s is s tan -
d a r d p r o c e d u r e f o r any success-
f u l s chedu le . B y m a t c h i n g fav-
or i tes aga ins t p r o b a b l e a lso-
r a n s , e x c i t i n g , h e a d - to - h e a d 
m a t c h e s i n v o l v i n g c o n t e n d e r s 
w i l l c l i m a x t h e season. T h e i n -
t r a m u r a l s c h e d u l e , as is n o r m a l -
l y t h e case, s h o u l d u n d o u b t e d l y 
f o l l o w th i s p a t t e r n . 
It was a sad day f o r W a t e r -
b u r y as T o m B r u n n o c k ' s W i z -
ards a n d F r a n D a n t i n o ' s R a t 
P a c k su f fered d e c i s i v e o p e n i n g 
day setbacks . T h e W i z a r d s , 
n u m b e r t w o t e a m i n the W a t e r -
b u r y C l u b , c o u l d not m a t c h the 
a b i l i t y a n d e x p e r i e n c e o f t h e 
N e w B e d f o r d S w a m p f o x e s , d r o p -
p i n g a 15-0 d e c i s i o n . 
T h e R a t P a c k ( l as t year ' s 
W o n d e r s ) - N e w H a v e n E 1 m 
c l a s h p r o v e d to be a n e x c e p t i o n 
t o the r u l e of s c h e d u l e m a k i n g . 
B o t h t eams w e r e c o n s i d e r e d 
p r i m e p e n n a n t m a t e r i a l . T h e 
E l m s w a l l o p e d t h e s l i g h t l y u n -
p r e p a r e d R a t P a c k , 20-0, b e h i n d 
t h e great , a l l - a r o u n d p l a y of 
J a c k L o e h m a n n . L o e h m a n n 
m a d e h i s presence f e l t e a r l y by 
i n t e r c e p t i n g a n e r r a n t D a n Sa -
m e l a pass a n d c o n v e r t i n g i t 
i n t o a t o u c h d o w n . L o e h m a n n 
t h e n f l i p p e d a shor t toss t o T o m 
G r e e n e i n t h e c o r n e r o f t h e end 
zone f o r t h e e x t r a po in t . 
T h e E l m s l e d 7-0 at h a l f t i m e , 
but L o e h m a n n t h r e w t w o t o u c h -
d o w n passes i n t h e second h a l f 
to i ce the contest . T h e E l m de-
fense c o m p l e m e n t e d t h e fine of-
f e n s i v e show, k e e p i n g t h e R a t 
P a c k of fense v i r t u a l l y d o r m a n t 
t h r o u g h o u t t h e game. N u m e r -
ous p e n a l t i e s a lso p r o v e d to be 
W a t e r b u r y ' s u n d o i n g . S a m e l a , 
a n e x c e l l e n t passer , wasn ' t a l l 
t h a t b a d , b u t a n o r m a l l y s o u n d 
b l o c k i n g u n i t l e d b y b i g N i c k 
B a i d b r o k e d o w n too o f t e n . 
A l b e r t u s M a g n u s B o p e n e d 
de fense of the l eague c h a m p i o n -
s h i p b y c l o b b e r i n g the K n i g h t s 
of C o l u m b u s , 21-0. A l b e r t u s w i l l 
r e l y o n a t e a m effort to w i n 
s ince t h e y l a c k t h e b i g n a m e 
p l a y e r s t h a t d o m i n a t e d a c t i o n 
last year . T h e C r u s a d e r s , u n -
f o r t u n a t e l y , d i d n o t p r o v i d e 
m u c h of a test to d e t e r m i n e the 
t r u e a b i l i t y o f A l b e r t u s . T h e i r 
c o u n t e r p a r t , A l b e r t u s A , o p e n e d 
w i t h a n i m p r e s s i v e 19-12 t r i -
AS I SEE IT 
The Red Sox, whom I picked as a ninth place ball 
club, and the Cardinals, who were supposed to finish 
seventh, could wind up the world series today. Good 
luck to the Sox. . . . And now turning to the task at 
hand, last week I picked a tremendous sixteen out o) 
twenty for an .800 percentage. Looking ahead to this 
week I see . . . 
Providence College vs. St. Michael 's : The 
F r i a r s , bolstered by a strong running attack featur-
ing the likes of Dick Mart in , should have the edge 
over the tough St. Mike's squad. F r i a r s . 
Colorado vs. Missouri : Colorado's push for 
national recognition should keep rolling in what 
should give us a good idea on who will be the B i g 
E i g h t Champion. Colorado. 
Alabama vs. Vanderbilt : Bryant 's got 'Bama 
moving offensively and defensively. Should be a 
pushover for the Crimson Tide. A labama. 
Tennessee vs. Georgia T e c h : Tennessee's great 
offense, with Dewey Warren throwing and R i c h -
mond Flowers and Charlie Fulton running, should 
give the Vols a hard earned win. Tennessee. 
Georgia vs. Mississippi : Ole Miss looked pretty 
good against Alabama but lost and Georgia's in the 
same class as Alabama. Georgia. 
Houston vs. Mississippi St . : The Cougars 
paced by M c V e a will roar back after last week's 
upset. Houston. 
Michigan State vs. Michigan : The Spartans 
can still salvage a good season if they win the B i g ' 
1 0 championship and Rose Bowl. This should be 
conference win number two. Michigan State. 
Notre Dame vs. Southern Cal i fornia : This 
could be the game of the year. The Irish must win 
to retain any hope for a national championship. In 
order to win, their great defense must contain O. J . 
Simpson and the p a s s i n g of Mike Holmgren. 
Hanratty, Seymour and Co. will have to be in top 
form. I think all this will happen. Notre Dame. 
Purdue vs. Ohio State: Ohio State, with its 
typical ground 'em out attack, will give Purdue a 
good battle but the Boilermakers should have 
enough to make this four wins in a row. Purdue. 
U C L A vs. Cali fornia : Af ter a squeaker last 
week against Penn State, the Bruins should be able 
to breath easier against Cal . U C L A . 
A l s o : W y o m i n g over U t a h ; Texas A & M over 
Texas T e c h ; Florida over Tulane ; Texas over Okla-
homa; Syracuse over N a v y ; Miami over T S U ; 
North Carolina State over M a r y l a n d ; Vermont over 
U R I ; and Yale over Brown. 
T H E C O W L . O C T O B E R l i , 1967 
F O O T B A L L N O W R E A L I T Y 
Friars Trample 
NewHaven,41-14 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e C l u b F o o t b a l l t e a m p r o v e d d r e a m s 
can c o m e t r u e as i t de f ea ted N e w H a v e n C o l l e g e 41-14 i n i t s 
season o p e n e r last F r i d a y n i g h t . T h e F o o t b a l l F r i a r s l e d a l l of 
the w a y a n d s c o r e d 20 p o i n t s i n the f ina l q u a r t e r to i n s u r e v i c -
t o r y . 
T h e F r i a r s s c o r e d t h e first i n t e r c e p t i o n b y N e w H a v e n 
t i m e t h e y h a d the b a l l . D i c k s t y m i e d a n y f u r t h e r s c o r i n g i n 
M a r t i n c a p p e d a 45 y a r d d r i v e t h e first q u a r t e r , 
w i t h a 22 y a r d sweep a r o u n d E a r l y i n t h e s e c o n d p e r i o d 
l e f t end . P C ' s de fense h e l d the F r i a r s got t w o p o i n t s w h e n 
a n d the o f fense was m o v i n g t h e N e w H a v e n p u n t e r A l J o h n s o n 
b a l l w e l l , but a f u m b l e a n d a n t o u c h e d h i s k n e e i n t h e e n d 
zone f o r a sa fe ty . M i n u t e s l a t -
e r C a r m i n e S a n s o n e i n t e r c e p t e d 
a P . C . pass , s e t t i n g u p N e w 
H a v e n ' s first s core . Q u a r t e r -
back M i k e D u r a n t e passed 10 
y a r d s t o e n d R a l p h R a r f o n e f o r 
t h e s i x p o i n t s . 
P . C . c a m e b a c k w i t h a s t r o n g , 
b a l a n c e d r u n n i n g a t t a c k , l e d b y 
h a l f b a c k W a l l y W e e k s , M a r t i n 
a n d f u l l b a c k G e o r g e M c M a h o n . 
T o g e t h e r t h e y g r o u n d o u t 72 
y a r d s w i t h t h e h a r d r u n n i n g 
f u l l b a c k b u s t i n g o v e r f r o m t h e 
t w o f o r t h e t a l l y . M i k e E a g a n 
a d d e d t h e e x t r a p o i n t a n d P C 
c a r r i e d a 15-6 l e a d i n t o the 
l o c k e r r o o m . 
G e t t i n g good field p o s i t i o n 
a f t e r t h e s e c o n d h a l f k i c k o f f , 
P C m a r c h e d 50 y a r d s f o r a n -
o t h e r t o u c h d o w n . M c M a h o n 
a g a i n s c o r e d w i t h a 15 y a r d 
s p r i n t off t a c k l e . N e w H a v e n 
got r o l l i n g at t h e e n d o f the 
t h i r d q u a r t e r a n d s c o r e d o n a n 
u n u s u a l f o u r t h d o w n p l a y . D u r -
a n t e , a v o i d i n g a h e a v y F r i a r 
r u s h , t h r e w t o w a r d s t h e e n d 
zone. T h e b a l l b o u n c e d t h r o u g h 
t h e i n t e n d e d r e c e i v e r ' s h a n d s , 
past t w o P C d e f e n d e r s , a n d m a d e a g a i n s t N e w H a v e n , most c o a c h a l s o p r a i s e d b o t h t h e of- t h e F r i a r s t a k e o n a n e x p e r -
l a n d e d i n t h e a r m s o f B o b R e c - of t h e t e a m f e l t t h a t t h e y w o n ' t f e n s i v e a n d d e f e n s i v e l i n e s . i e n c e d t e a m f r o m St . M i c h a e l ' s . 
D i c k M a r t i n — h i g h s c o r e r w i t h c i o , t h e N e w H a v e n h a l f b a c k , h a p p e n a g a i n . " T h e c o a c h L e a d i n g t h e s q u a d i n most o f N o s c o u t i n g r e p o r t i s a v a i l a b l e 
t h r e e t o u c h d o w n s a n d c h i e f A t w o p o i n t c o n v e r s i o n c u t P C ' s m a d e us c o m e u p w i t h t h e ' b i g ' t h e t a c k l e s a n d b l o c k s w e r e co- o n t h e m so C o a c h L y n c h w i l l 
m a i n s t a y i n t h e d e f e n s i v e back- l e a d to 21-14 g o i n g i n t o t h e final p l a y , " s a i d M c M a h o n , " h e w o n ' t c a p t a i n s B u d S i m o n a n d J i m s t i c k t o t h e s a m e t y p e o f g a m e , 
p e r i o d . h a v e t o t e l l us t h e nex t t i m e . " M u r r a y , t h e R o b e y B o y s , M i k e a l t h o u g h he w i l l be c o n c e n t r a t -
N e i t h e r o f f ense c o u l d get O v e r a l l , C o a c h D i c k L y n c h w a s G o u l a a n d T o m B r e s n a h a n . B o t h i n g o n p a s s i n g a n d pass d e f e n s e 
s t a r t e d a n d t h e b a l l c h a n g e d v e r y p l e a s e d w i t h t h e w a y h i s M c M a h o n a n d M a r t i n w e r e t h i s w e e k i n p r a c t i c e . " T h e 
h a n d s b y w a y of p u n t s . T h e n t e a m p e r f o r m e d . " T h e y n e v e r q u i c k to p o i n t out t h e o f f e n s i v e t e a m t o o k t h e v i c t o r y o v e r N e w 
P C l i n e b a c k e r M i k e E a g a n g a v e u p , " h e s a i d , " a n d t h i s l i n e . " I t w a s l i k e w a l k i n g d o w n H a v e n i n t h e r i g h t w a y , " s a i d 
p i c k e d off a N e w H a v e n a e r i a l w a s i m p o r t a n t l a t e i n t h e g a m e . " t h e s t r e e t , " s a i d D i c k a b o u t one c o a c h C h e t H a n e w i c h l o o k i n g 
a n d r a n i t b a c k 30 y a r d s f o r a P C o n l y h a d a s e v e n p o i n t l e a d o f h i s T D r u n s . . f o r w a r d to F r i d a y n i g h t . T h e y 
t o u c h d o w n . T h e n e x t t i m e P C i n t h e l a t e s tages b u t t h e y c a m e T h i s F r i d a y n i g h t t h e c o m p e - w i l l k n o w w h a t to e x p e c t t h i s 
got t h e b a l l i t s c o r e d a g a i n . J a c k t o l i f e t o c l i n c h v i c t o r y . T h e t i t i o n w i l l be a l i t t l e k e e n e r as w e e k e n d . " 
M o r d e n t e was at q u a r t e r b a c k 
a n d he s h o w e d g r e a t p o i s e i n 
h i t t i n g h a l f b a c k M a r t i n o n a 
Q u a r t e r b a c k P a u l M c G u i r e sweeps N e w H a v e n ' s l e f t e n d b e h i n d t h e b l o c k i n g of P a u l R o b e y 
to p i c k u p v i t a l y a r d e g e d u r i n g t h e first h a l f a c t i o n . cowLphoto by Peter Berry 
field. 
COWLphoto by Peter Berry 
Martin Named 
COWL Player 
Of The Week 
B y v i r t u e o f h i s t h r e e t o u c h -
d o w n s a n d c o n s i s t e n t d e f e n s i v e 
w o r k , D i c k M a r t i n has b e e n 
n a m e d C o w l P l a y e r o f the 
W e e k . 
H i s s e l e c t i o n is t h e first i n a 
ser ies of a w a r d s w h i c h w i l l en-
c o m p a s s a l l o f t h e m a j o r s p o r t s 
at P r o v i d e n c e C o l l e g e . F r o m 
t h i s se lect g r o u p o f p l a y e r s , t h e 
first a n n u a l C o w l P l a y e r o f t h e 
Y e a r w i l l be chosen . 
D i c k put the first c l u b foot-
b a l l score o n the books d u r i n g 
the first set of o f fens ive p l a y s 
as he swept a r o u n d the l e f t s ide 
f o r 22 y a r d s a n d s i x po in t s . M i d -
w a y t h r o u g h t h e t h i r d q u a r t e r 
w i t h the F r i a r s a h e a d b y s e v e n 
(21-141. M a r t i n t o o k a 35 y a r d 
J a c k M o r d e n t e pass to t h e g o a l 
l i n e a n d t h e n went o v e r o n t h e 
next p l a y . A s i f t h i s w a s n ' t 
e n o u g h p u n i s h m e n t f o r t h e New-
H a v e n s q u a d , he i n t e r c e p t e d a 
R a l p h D u r a n t e pass a n d r a m -
b l e d 58 y a r d s f o r a n o t h e r s i x 
p o i n t e r a n d h i s 18th p o i n t o f 
t h e e v e n i n g . 
I n a d d i t i o n t o h i s b r i l l i a n t of-
f e n s i v e p l a y . D i c k w a s a l so a 
c o n s i s t e n t m a n i n t h e d e f e n s i v e 
b a c k f i e l d f o r t h e F r i a r s . A s 
P a u l D i G a n g i , W D O M sports -
c a s t e r , p u t i t F r i d a y e v e n i n g , 
" h e ' s d o n e e v e r y t h i n g b u t s e l l 
p o p c o r n t o t h e f a n s at C r o n i n 
F i e l d t o n i g h t " 
35 y a r d pass p l a y . M a r t i n t ook 
t h e b a l l i n f o r the score o n t h e 
nex t p l a y . O n t h e n e x t s e r i e s 
o f d o w n s . P r o v i d e n c e c l o s e d o u t 
t h e s c o r i n g w h e n M a r t i n s c o r e d 
h i s t h i r d T D o n a s p e c t a c u l a r 
58 y a r d r e t u r n of a n i n t e r c e p t e d 
pass. 
R e a l i z i n g m a n y m i s t a k e s w e r e 
Gallagher, Monti 
Connolly Win In 
Intramural Tennis 
T h e I n t r a m u r a l T e n n i s t o u r -
n a m e n t b e g a n a c t i o n l a s t w e e k . 
T h r e e o p e n i n g r o u n d m a t c h e s 
w e r e p l a y e d w i t h a n u m b e r of 
first r o u n d m a t c h e s s c h e d u l e d 
f o r t h i s w e e k . 
T h e f irst r o u n d w i n n e r s w e r e 
K e v i n G a l l a g h e r , P e t e r C o n n o l l y 
a n d F r a n k M o n t i . T h e t h r e e 
w i n n e r s w h i p p e d t h e i r o p p o -
n e n t s i n s t r a i g h t sets. G a l l a -
g h e r set b a c k R o b e r t P e n a , 6-0 
a n d 6-4. C o n n o l l y d e f e a t e d D a l -
t o n B a r n o f f 6-0 a n d 6-3. M o n -
t i recorded a s h u t o u t v i c t o r y 
o v e r T o m L a p a t o s k v , 6-0 a n d 
6-0. 
Friar Golf Team Qualifies For 
Trip To EGAC's In New York 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e G o l f 
t e a m d r o v e t h e m s e l v e s i n t o t h e 
E i g h t h A n n u a l E a s t e r n C o l l e -
g i a t e A t h l e t i c C o n f e r e n c e G o l f 
T o u r n a m e n t l a s t S a t u r d a y b y 
p l a c i n g s e c o n d t o B o s t o n C o l -
l ege i n t h e q u a l i f y i n g r o u n d o f 
t h e E . C . A . C . c h a m p i o n s h i p s . 
T h e F r i a r s a n d t h e E a g l e s o f 
B o s t o n C o l l e g e w i l l be t h e a r e a 
r e p r e s e n t a t i v e s t o t h e E . C . A . C . 
t o u r n a m e n t w h i c h w i l l be h e l d 
at B e t h p a g e P a r k , L . I. , N e w 
Y o r k , o n O c t o b e r 21. 
T h e F r i a r s d e f e a t e d U . R . I . , 
T u e s d a y , O c t o b e r 3, b y a m a r -
g i n o f o n e s t r o k e , 845-846. T e n 
F r i a r s c o m p e t e d i n t h e m e d a l 
p l a y t o u r n a m e n t w h i c h s e r v e d 
as a bas i s f o r t h e f o u r m a n 
t e a m t h a t represented t h e 
F r i a r s l a s t S a t u r d a y i n t h e 
E . C . A . C . q u a l i f y i n g r o u n d . 
S e n i o r c o - c a p t a i n D a v e A d a -
m o n i s , p l u s t h r e e s o p h o m o r e s , 
P e t e M c B r i d e , D a n P e r e s a n d 
M a t t K i e l y , c o m p e t e d i n t h e 
q u a l i f y i n g r o u n d h e l d at M i s -
q u a m i c u t G o l f C l u b , W a t c h H i l l , 
R h o d e I s l a n d . T h e F r i a r s 
nosed o u t t h e U . R . I . R a m s f o r 
t h e s e c o n d t i m e i n a w e e k , 309-
310, t o g a i n o n e o f t w o b e r t h s 
f o r t h e E . C . A . C . finals. M c B r i d e 
a n d P e r e s s h a r e d t o p h o n o r s 
w i t h s cores o f 76 ap ie ce . A d a -
m o n i s finished w i t h 77 a n d K i e -
l y c o m p l e t e d t h e c o u r s e w i t h a 
r o u n d of 80. F o u r t h p l a c e w e n t 
t o W o r c e s t e r P o l y T e c h a n d 
fifth to M . I . T . , s c o r i n g 312 a n d 
314 r e s p e c t i v e l y . 
T h e F r i a r l i n k s t e r s , N e w E n g -
l a n d c h a m p i o n s f o r the past t w o 
y e a r s , a r e c o a c h e d b y J o e P r i s -
co. T h i s w i l l be t h e s i x t h con-
s e c u t i v e y e a r o f p a r t i c i p a t i o n b y 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i n t h e 
E . C . A . C . c h a m p i o n s h i p s . T h e 
best e v e r f o r a n y F r i a r s q u a d 
was a se cond p l a c e finish to 
P e n n S t a t e i n t h e 196^ t o u r n a -
m e n t . T h e F r i a r s a l so c o l l e c t -
e d a s e c o n d p l a c e finish i n t h e 
i n d i v i d u a l c o m p e t i t i o n t h a t s a m e 
y e a r . 
P . C . is s c h e d u l e d f o r a r e t u r n 
m a t c h w i t h t h e U . R I . R a m s 
O c t o b e r 17. T h i s w i l l c o m p l e t e 
t h e i r a b b r e v i a t e d F a l l s c h e d u l e 
a n d s h o u l d a l so h e l p as a p r e p -
a r a t i o n f o r t h e E . C . A . C . finals 
h e l d t h a t s a m e week . 
THIS W E E K 
IN SPORTS 
V A R S I T Y A N D F R E S H M E N 
C R O S S - C O U N T R Y 
T h u r s d a y , O c t o b e r 12 
B o s t o n U n i v e r s i t y at P r o v i -
dence C o l l e g e . 
C L U B F O O T B A L L 
F r i d a y , O c t o b e r 13 
St. M i c h a e l ' s C o l l e g e o f W i n -
o o s k i , V e r m o n t , at C r o n i n F i e l d , 
L a S a l l e A c a d e m y , 8 p . m . 
V A R S I T Y G O L F 
T u e s d a y , October 17 
U n i v e r s i t y o f R h o d e I s l a n d , 
away . 
